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KLEGBAMASJOR E CABLE 
I I E V I C I O PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E U A M A R I I N A 
D E HOY 
Madr id 30. 
DE L A 'ARGENTINA 
Dicen de Bumios Aires que el ' ' Club 
E s p a ñ o l " ha obsequiado con un ban-
quete á la Infanta doña Isabel y á la 
Embajada extraordinaria de España 
en las fiestas del centenario de la I n -
dependencia de la Argentina. 
Asistieron quinientos comensales, 
pronunciándose brindis muy expresi-
vos y patr iót icos por España , por la 
Argentina y por la solidaridad hispa-
no-ametricana. 
Terminado el banquete, el Ayunta-
miento de Buenos Aires celebró una 
bollante fiesta en honor de la Infan-
ta, con asistencia del Presidente de la 
República Argentina y del de la Re-
pública do Chile que se encuentra en 
la ciudad bonaerense. 
A i d ía siguiente, la Infanta doña 
Isabel obsequió con un banquete al 
Presidjent© de Chile y á su esposa, 
asistiendo el de la Argentina, también 
con su esposa, Ministros, altas autori-
dades y conspicuas representaciones 
de la colonia española. 
La Infanta notificó, más tarde, per-
Bonalmente, á la esposa del Presidente 
de la Argentina, señora de Figueroa 
Alcorta, habérseie concedido por el 
Rey don Alfonso, la banda de Damas 
Nobles de María Luisa. 
Después, y acompañada la Infanta 
per cuantos constituyen la Embajada 
extraordinaria de España, emprendió 
via jD para el pueblo de Luján, con ob-
jeto ae verificar la entrega de una 
bandera española que regalan los za-
ragozanos católicos á la República Ar-
gentina y la cual lleva el lema: "Za-
ragoza ante el Pilar, á la Argentina. ' ' 
Infinidad de arcos decoran los pa* 
seos y calles principaJes de Luján, 
donde se había preparado á la Infan-
ta un fastuoso y entusiasta recibi-
miento. 
CONSPIRACION ANARQUISTA 
Se ha descubierto en Barcelona una 
conspiración anarquista. 
Practicado por la policía un* minu-
cioso registro en el domicilio de algu-
nos significados ácratas, se ha encon-
trado un depósito que contenía veinte 
y seis cartuchos de dinamita. 
Se da mucha importancia al descu-
brimiento de esta conispiración. 
KX POSICION D E L EPISCOPADO 
Es objeto de muchos y animados 
comentarios una exposición dirigida 
al Jefe del Gobierno, Sr. .Canalejas, 
per el Episcopado español, con moti-
^ o de la aplicación á las comunidades 
religiosas de la ley de asociaciones. 
E l Episcopado sostiene que es i n -
controvertible el derecho que asiste á 
las comunidades religiosas para fun-
cionar legalmente en España, siempre 
que la Iglesia autorice ese funciona-
miento. 
La contestación del señor Canale-
jas ha sido evasiva, eludiendo pene-
t rar en el fondo del asunto. 
DESGRACIADO ACCIDENTE 
En Alhaur ín el Grande, provincia 
de Málaga, celebrándose una corrida 
en la plaza de toros, se hundió uno de 
los tendidos, arrastrando consigo un 
número crecido de personas, de las 
cuales resultaron diez heridas grave-
mente y otras muchas con contusio-
nes. 
INCENDIO 
En la cúpula de la catedral de Cór-
doba, se ha declarado uní incendio de 
importancia, que destruyó una buena 
parte de la misma. 
Ha logrado extinguirse el incendio. 
E L MINISTRO D E CUBA 
Ayer llegó á Madr id el nuevo Re-
presentante de Cuba en España, señor 
García Vélez. 
Esperábanle en la estación todo el 
personal de la Legación y del Consu-
lado. 
CARRERA AUTOMOVILISTA 
Ayer se efectuó en Barcelona la ca-
l i e r a internacional de automóviles. 
Obtuvp el premio de honor, Mr . 
Goux, francés. 
FURIOSO TEMPORAL 
EN M E L I L L A 
Dicen de Melil la que ha descargado 
en la población y sus alrededores un 
furioso temporal. 
E l estado del mar es imponente. 
Muchos buques han roto sus amarras 
y otros se han visto obligados á sus-
pender la salida. 
Los bamos bajos de la población se 
han inundado y lo propio aconteció 
con algunos de los campamentos de 
las tropas. 
Durante la tormenta han caído va-
rias chispas eléctricas, matando á un 
roldado y resultando heridos otros va-
rios. 
Los trabajos de fortificación, por 
consecuencia del temporal, han sido 
momentáneamente suspendidos. 
A C T U A L I D A D E S 
Ta no hay ehivos, grandes n i peque-
ños; ya no háyrin'dignácion ni descon-
tento siquiera en el país ; ya no corre 
peligro alguno la República. 
"Calma chicha," se titula el edito-
r ia l que hoy publica E l Mundo. 
¡Calma chicha! O lo que es lo mismo, 
una tranquilidad tan grande que- casi 
molesta. 
¡Calma chicha! Y ayer, como quien 
dice, la semana pasada, sin i r más le-
jos, reinaba aquí, en este desgraciado 
país, una te^eskad deshecha, un ci-
clón espantoso de chivos y de injusti-
cias y de infamias de todo género. 
Es verdad que á la tempestad, suce-
de siempre la calma; pero una calma 
tan grande, una calma chicha, es cosa 
fenomenal y que parece precursora de 
nueva y más horrenda tormenta. 
¡Calma chicÁha, y aun se ve en el ho-
rizonte la cola de aquel gran chivo de 
ios teléfonos que costaba al país sete-
cientos mil pesos anuales más ó menos, 
al decir de E l Mundo y de La Lucha! 
¿Pero qué? ¿ya se arregló eso? ¿Yo 
no hay ilegalidad? ¿Ya no hay un per-
juicio enorme para el país? 
"Pues si todo fué una equivocación 
¿por qué no se confiesa el error y se 
procura llevar la tranquilidad y la cal-
ma al ánimo del alarmado contribu-
yente ? 
Y si el chivo sigue ¿por qué ese si-
lencio ahora? ¿por qué esa calma chi-
cha casi á raiz de tan enorme escán-
dalo? 
Esperamos sentados la contestación. 
— E l descrédito del Gobierno no 
puede ser mayor, dicen sus enemigos. 
¡ Y el sába'd'o no se .cabía en casa del 
Sefcretario de Justicia, señor Junco ! 
¡Y estaba allí lo mejor de la socie-
dad habanera ! 
i Y las felicátacioues (jue con motivo 
de ser sus días -recibió dicho señor de 
la Islia entera, llegaban á miles! 
iSi eso es d e ^ r é d i t o , ¿en qué con-
sistirán kvs simpatías? 
B A T U R R I L L O 
Madres y nodrizas 
Pasaba yo la vista, casualmente, por 
sobre un trabajo del doctor Alfonso 
Betancourt—hijo de aquel patriota 
inolvídábíe, casi tan vidente como Sa-
co y auxiliar poderoso de la cultura y 
la riqueza de su p a í s : " E l L u g a r e ñ o " 
—trabajo leído cuatro años ha en la 
Conferencia de Beneficencia de San-
tiago de Cuba, y ocurrióme pensar: 
¿qué se ha hecho, qué ha hecho el go-
bierno en este lapso de tiempo, para 
implantar alguna de las medidas re-
coniemhuias por el coferenciante, en 
beneficio de la niñez cubana? 
Nada; ni en ese, n i en ningún otro 
aspecto de la vida social, las observa-
ciones, los consejos y las reclamacio-
nes científicas y humanitarias, se tra-
ducen jamás en leyes ó reglamentos 
qüe mejoren las condiciones de nues-
tra vida social. 
Las madres que no pueden criar; 
las nodrizas que cometen actos delic-
tuosos contra sus propios hijos, para 
ganar dinero, ó contra los hijos aje-
nos, por no perder la ganga de un 
buen sueldo y una alimentación esme-
rada ; el abuso en las exigencias, la 
maldad con que sustituyen el jugo 
lácteo que les falta, con otros alimen-
tos nocivos; cómo enferman las po-
bres criaturitas y cómo mueren, sin 
poder decir á sus padres que la crian-
dera las ha envenenado; el raquitismo 
de unas criaturas, la desesperación de 
las mamás, la confusión del médico 
llamado para asistir al enfermito . . . 
Dios santo: ¡ qué de angustias, qué de 
contrariedades, y hasta qué 'de críme-
nes! 
Y lo peor es qye. de día en día, van 
siendo más necesarias las nodrizas en 
nuestro pa í s ; que de día en día es ma-
yor el número de jóvenes madres que 
no pueden amamantar á sus peque-
ñuelos ; que no pueden experimentar 
la dulce satisfacción que el doctor Be. 
tancourt describe, de la madre perfec-
ta, que no sólo pare, y cuida al hijo, 
y le besa, y le ama; .^ino que le da el 
jugo de sus pechos la esencia de su. 
vida, más feliz cuando le ve ahito y 
más orgullosa cuando advierte que él 
engruesa como, ella enflaquece y se 
descolora. La lactancia es el corona-
miento espléndido de la maternidad. 
Las madres que no pueden criar, su-
fren, de celos porque otra mujer reci-
be besos y sonrisas que habr ían de ser 
sólo para ellas; de pena y de inquie-
tud cuando sospechan del mal trato 
ó de la mala salud de la nodriza. 
Y son ya centenares de cubanas las 
que no pueden amamantar á sus hijos, 
no por el ridículo temor de envejecer, 
no porque tengan que trabajar fuera 
del hogar, no porque no sientan tan 
intenso y puro el materno amor como 
sus abuelas lo sintieron: simplemente 
porque las glándulas no segregan el 
necesario líquido, porque no están sa-
nas y robustas, como cualquiera aldea-
na europea está. 
¿Motivos? Averigüenlos los soció-
logos ; hagan los médicos un estudio 
dte índole fisiológica, y fallen. Yo me 
limito á señalar el caso. 
Y no es la primera vez que, tratan-
do del asunto, hago constar la coin-
cidencia de ese mal, con el rebajamien-
to del cárácter , el rebajamiento de la 
estatura y la poquedad de ánimo, que 
son tres malos síntomas muy adverti-
bles en la actual generación cubana. 
' Un gobierno previsor, cuidadoso de 
la fortaleza física y moral del pueblo 
har ía lo que un criador de aves ó ga-
nado h a r í a : buscar las causas por qué 
no crecen mucho ó no se desarrollan 
bastante las crías, y remover los abs-
táculos. De otro modo, las especies 
degeneran y la cría, si no se extingue, 
se empobrece. 
Se ha hecho industria tan lucrativa 
la de amamantar ajenos hijos, que ya 
vienen enjambres de mujeres recién 
paridas, como si buenos vacas lecheras 
fueran, de remotas tierras, Y esas in-
felices, á quienes la miseria impulsa, 
ó abandonan á sus hijitos, ó los sacri-
fican á una alimentación artificial, ó á 
•̂ eces lo suprimen : que 'halsta á la i n i -
quidad llegan las criaturas por huir 
de la miseria y asegurarse el bienestar. 
¿Es que eso no resulta crueldad y 
salvajismo? ¿Es que la señora misma 
que necesita utilizar á la nodriza, no 
es cómplice de malas acciones y fac-
tor ta l vez en procesos de verdaderos 
infanticidios? 
Y prescindiendo de eso, y dando 
por sentenciados bárbaramente á los 
inocentes esos ¿ quién no sabe que es 
un problema arduo para un matrimo-
nio no rico, encontrar la nodriza, pa-
garla, contentarla, sufrirle majade-
rías ; perderla á lo mejor, tornar á 
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Las Mejores 
Gotas p a r a 
Curar la Tos 
son las Gotas 
del Pectoral 
de Cereza del 
Dr. Ayer . 
Setenta años atrás los médicos 
tisaron por primera vez el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer, y desde 
entonces ha sido el remedio tipo 
para la tos en todo el mundo. Mi-
llares de familias en Europa, Asia, 
Africa y América guardaa siempre 
en su casa un frasco de asta medi-
cina para poder usarla en cualquier 
caso imprevisto de urgencia. El 
Pectoral de Cereza 
domina los esfuerzos espasmódicos 
del toser, alivia la congestión de la 
garganta, calma la inflamación de 
los tubos bronquiales é impide que 
la afección interese los pulmones. 
Hay muchos substitutos é i m i -
taciones. Cerciórese de que se 
obtiene el Pectoral de Cereza 
'•del DR. A Y E R . " (No contiene 
alcohol ni veneno) 
Cada fraseo ostenta la fórmula en la 
rotxtlata. Preffunte usted á su médico 
lo que opina del Pectoral de Cereza del 
I>r.A;/cr. , , 
Preparado por el DB. J . C. ATBK y CIAi» 
LoweU, MAM.. E . ü. do A. 





De T»nt» »n trd»» 
Un firmaclu. 
MINARD'S UNIMENT MFG. CO. 
South Framinsbam, Masi., E. U. A. 
De venta en la Farmacia del Dr. Ma-
nuel Johnson. Obispo 58 y 55, Habana, 
ÍRES' DEL DOLOir^ 
AGUA MINERAL 
Hemortio el icaz para los males 
| d e l esto m:IK°(>. 
E l aíf i ia do W H I T K K O C I v es 
i la mejor. L a ma> d i c a z . L a m á s 
Hsoliciuida. 
C 777 27-M 7. 
R A M O N P L A N I O L * 
ALMACENISTA DE MADERAS, BARROS, MARMOLES Y VIGAS 
DE HIERRO Y FABRICANTE DE LAS LOSAS HIDRAULICAS 
L A C U B A N A 












f Escritorio y Talleres: PRINCIPE ALFONSO núm. 3S1, Puente de Chávez, Habana ^ 
c1357 alt 15-2 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rant ía . 
De 8 á 4 todos los días. 
NEPTÜNO 134 
5732 26-25My. 
Abopado y Notario.—Teléfono 3371.—De 
10 4 11 y de 2 á 4.—I||bana 98. 
5157 26-12 My. 
INYECCION "VENUS " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l remedio mas r&pldo y seguro en :a 
curación de la gonorrea, blenorrasia, flores 
blancas y de toda clase de flujos por anti* 
guoa que sean. 
De venta en todaaslas farmacias. 
Depósito principal: Farmacia Santa Rosa. 
Bernaza 4. • 
1813 1-My. 
D E L 
Dr. H E R R E R A 
P O D E R O S O R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosaments el Aceite de Bacalao 
Cura Escrófulas, Auemia, Linfatismo, Erup-
ciones del cutis, cabeza y rostro, Debilidad ge-
neral. Enfermedades del pecho, etc., etc. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
1342 l-My. 
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r ^ E N DROGUERIAS T BOTICAS i 
te OawÜTft, vigorinato j Reooastituyeato 
\ Smulsión Creosotada 
m i ís ms í i n i s Dfi m D E E A B E L L . J 
1307 1-My. 
L A i ¥ l P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza. A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
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bnscar otra, encontrar qtre sn leche n« 
nutre, despedirla, tornar á la tmsca, y 
así meses, y años, aburrido el padre, 
inquieta la madre, enfermito el niño, 
y todo á precio de oro, y todo emba-
razoso y amenazador? 
Y menos mal, si hubiera la ga ran t í a 
•de que toda criandera admitida estu-
vipra en perfectas condiciones de sa-
lud. Pero, ¿quién las reconoce?, 
¿quién las habilita?, qué análisis ofi-
cial se hace del jugo de sus pechos pa-
ra que no engañen á los padres n i en-
fermen á las criaturas? 
E l Estado no se ocupa de eso. Y la 
cría degenera á ojos vistas, y las espe-
cies se deforman y el núcleo étnico se 
debilita. Cualquier ayicultor sería 
más previsor y sensato. 
Afortunadamente, en la clase pobre 
ya se prescinde de la nodriza, porque 
no puede ser pagada como las nuevas 
industriales pretenden. Sé de doceaias 
de niños criados por ese procedimien-
to, desd* el día mismo en que nacie-
ron. 
Así, á lo menos, ya que no se desa-
rrollen como lo har ían bebiendo la 
esencia v i ta l de sus madres, por lo me-
nos no son asesinados por la nodriza 
infame, n i están expuestos á quedarse 
sin alimento horas y horas, mientras 
se encuentra nueva criandera en sus-
ti tución de la que se va, porque le pa-
gan dos duros más en la otra calle. 
E l problema de una buena lactancia 
es importante problema social. 
principalmente á las madres, la con-
fianza que hoy les falta. 
B l doctor Guiteras, que también es 
un bueno, ha de acoger con cariño la 
idea, estoy segurísimo de ello. Y am-
bos merecerán plácemes de la huma-
nidad piadosa, y bien de nuestro país. 
Me prometo enterarme á conciencia 
de los pasos dados en ese sentido, 
prestando mi apoyo incondicional al 
generoso pensamiento. 
JO^QUIN N . ARAMEURU. 
G a c e t a I n t e r n a c í o n a í 
* 
Aunque en reciente " B a t u r r i l l o " di 
por terminado el incidente Pedregal-
Hevia, en mal hora provocado, no 
quiero dejar de acucar recibo de la ex. 
tensa documentada carta y periódi-
cos de Avilés que un lector, de Santa 
¡Clara, me envía, n i otra, y otras, de 
lectores de " Baturr i l los ," que vuel-
ven por los fueros de la verdad y por 
el prestigio y el respeto del ilustre di-
putado asturiano, íntimo y colega de 
Melquíades y discípulo y amigo de Az-
cára te , que son dos grandes intelectua-
lidades y dos glorias legít imas de la 
'E spaña moderna. 
Gracias á esos amigos por sus infor-
mes, y mi felicitación por la presteza 
y el vigor con que acuden á vindicar 
el nombre de un grande. 
Basta, pues. 
• 
Escrito lo que antecede, y cuando 
precisamente me disponía á echar al 
correo las cuartillas, un amigo me ase-
gura que el talentoso médico Eugenio 
Sánchez Agraanonte, uno de los al-
truistas que por el bien de la niñez 
,86 interesan, ha hecho en estos días un 
estudio de la admirable conferencia 
de Alonso Betancourt, y se propone 
presentar al Departamento de Sani-
dad la urgencia, la uti l idad, l a tras-
cendencia de una. medida que garan-
t izar ía salud y vida de inocentes y 
pres ta r ía á los padres de familia, 
Un telegrama fechado el sábado en 
/Pet ín, da cuenta dle la oposición que 
los rebeldes hacen al emprésti to que 
eíl gobierno chino se propome contra-
tar para la construcción del ferroca-
r r i l de Bankoy, y agrega que las tro-
pas imperiales dominan la situación 
en las comarcas sublevadas. 
OL/o primero podrá ser cierto; cuanto á 
lo segundo es muy ex t raño que las 
tropas dominen la situación y las au-
toridades dle al'gunos distritos abando-
nen apresuradamente su residencia 
para lescatpar con vida. 
(Es muy raro que los imperiales ten. 
gan á raya á los sublevados y éstos 
fcorfren las comunicaciones telegráficas 
y se apod!ere<A de 'las poblatciones sin 
más esfuerzo que el de presentarse 
'frente á edlas. 
Es muy incomprensáMe, en í in , que 
el ejército gíirantice la s i tuación y los 
rebeldes destruyan aldeas, incendien 
loa campos y pasen á cmchillo á cuan-
tos no pueden escapar al furor de las 
turbas. 
E n el distri to de Yág-aoig, según des-
pachos de Chang-;Sha, la situación no 
puede ser peor, E l saqueo está á la 
oirden del d í a ; e l incendio de las casas, 
cuando algún huido se reñ ig ia en 
ellas, constituye la más a'gradable di-
versión de los suMevados, y los camü 
nos printipaies por donde pudieran 
Ülegar tropas del gobierno, están cor-
tados en su mayor ía y ocupados p0^ 
los rebeldes. 
Sin embargo de tales 'salvajismos., 
estos no son sino preliminaires de la 
•"gran fecha," segi'm dicen los caudi-
üüos de la revolución. 
(Esa ^gran fecha" fué 5a de ayer, 
dominigo 29, y si esos bárlDaros Ima 
•cumplido su palabra, jurada y firma^ 
da con sangre de las heridas vokmta-
riamente hechas con ese f in , es de es-
perar que el telégrafo nos comunique 
hoy datos y nos horrorice con las atro. 
cidades que cDeben hahCínse eometido 
en aquella región del imperio chino. 
Uno de d o s es la agi tación nacio-
naldsta en Egipto. 
iSegún la prensa inglesa, di d ía en 
que conmenzó el juicio del asesino de 
(Boutro (Pachó, mostró el pueMo gran 
animosidad contra los ingleses, sil-
hando á las tropas que reforzaron la 
guardia y resilstiendo á los esfuerzos 
de la policía por dispersarlos, hasta 
qúc hubo necesidad de despejar loa 
alrededores del Palacio de Justicia, 
teniendo que hacer funcionar contra 
la mult i tud las mangueras de las 
bombas de incendio. 
Es cierto que en todas partes un 
motín que se sofoca con chorros de 
agua no tieaue importancia; pero en el 
caso de Egi/pto no es así, porque In -
glaterra domina aquel país con su 
prestigio más que con sus fuerzas mi-
litares. 
A conservarlo debe tender más que 
á otra cosa el nuevo monarca inglés. 
D e s p e d i d a á l o s 
D e l e g a d o s d e C u b a 
•Carmosfeima fué la que se les dis-
pensó aiyer tá los señores Montero, 
<jporKZíaIo Pérez y Carboneli, que van á 
la RepúMica Argentina como delega-
dos de Ouba a l Congreso Pan-Ameri-
cano, que se celebrará en Buenos A i -
res con motivo de las fiestas del Cen-
tenario de lai indapendeaeia de aquel 
pueblo. 
IBepresentaviones defl Cohiemo, del 
lOonigreso, de la política, de la prensa 
y de otras entidades y corporaciones 
igualmente respetables, acompaña-
ron hasta el c<Saratoga" á los ilus-
tres representantes que envía la Re-
pública cubama á una manifestación 
tan .gañarda dle la solidaridad de las 
naciones de América, como lia que en 
breve se ha de inaugurar en la 'bella 
y opulenta capital que hoy atrae hácia 
sí todas las miradas del viejo y nuevo 
continente. 
Tanto el señor Montero como los 
señores Gonz'áio ¡Pérez y Carboneli re-
cibieron a-1 emhancar inequívocas prue. 
has de la adiiiiraición; y dél car iño 
que les procesan sais comipaíriotlas 
E l DIARIO DE LA ¡MARINA hace 
votos poaque tengan una t ravesía fe-
liz y porque en la Argentina corres-
ponda su labor a;l crédi to intelectual 
que merecidamerate disfrutan y á la 
eonlfiianza que en ellos ha depositado 
el Gobierno de Cuba. 
res dinero bastante para comprar á 
las'horas que aquellos sabios les dé la 
gana. 
Pues bien, frente á mi hoy oscura 
casa, desde las ocho, tengo un café, en 
buena hora lo diga; es decir uno de 
los privilegiados. 
Sabe usted que en los cafés se ven-
de, ó se toma, pan, galletas, dulces, 
chocolate, lager, vino, etc. etc., etc. 
Pues bien, he dicho se vende, ó se 
toma y me ratifico en lo de "se ven-
de." 
Asomado á una ventanilla de mi ca-
sa, todas las noches veo á mis anti-
guos marchantes, llevarse de este, en 
los bolsillos ó en la parte interior del 
saco, todo lo que acostumbraban á 
comprarme á mí. 
¿Es eso justo? ¿Es legal? 
Delicias de la Ley del Cierre que 
permite á unos lo que niega á otros, 
porque aunque se dice que en el café 
se puede tomar todo lo enumerado, 
pero no venderse, yo sostengo que se 
toma. . . y se vende. 
¿Una Ley que perjudica á unos pa-
ra favorecer á otros, es justa? i Debe 
continuar este estado de cosas? Vien-
do lo inútil y contraproducente de esa 
Ley, ¿no volverá el Supremo por los 
fueros de la justicia? 
Esperemos. 
Un hod-eguero de los aplastados. 
Félix v i a j e 
IMañana en el vapor d'e la Compa-
ñía Trasatliántica "Antonio L ó p e z , " 
embarcará nuestro apreciaible amigo 
don Ramón Prendes, dueño de la 
tienda de ropas "(La Sirena." 
También embarca en el mismo va-
por para los Estiados Unidos, acom-
pañado de so familia, nuestro distin-
guido amigo el rico indiustrial don 
'Fernando Eueyo. 
go don Antonio García Castro, impor-
tante almaícenista de la -calle de la 
Muralla 
A todos deseamos feliz viaje y 
pronto regreso. 
DE LA 
Terminado el ceremonial fúnebre 
en honor de Eduardo V T I y reanuda-
da la vida activa de la nación, reapa-
recen los enconos que la lucha políticn 
provoca entorpeciendo al nuevo mo-
narca de Inglaterra su gestión en pro 
efie los graves asuntos heredados con 
la corona. 
LEÍ DEL CIEME 
Sr. Director del DIARIO DE L A MARINA1 
Distinguido señor: el que tiene la 
honra de dirigirse á usted es un bode-
guero, aunque le esté mal el decirlo; 
es deoir, es uno de los reventados en 
compañía del pobre pueblo consumi-
dor que no tiene, como ios legislado-
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
mDyprontOjUsandodia.riamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De ventx en todas las Droguerías. 
Ttst» <• Bin psr« loa eabeTlM y 1» 
»•«>•, ••ero • epáteme. 
Trticlo ocmt. so. 
C A S T O R ! A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
13^* Cattoría es tu substituto inofensivo del Elixir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiese Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Deatición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce ua SUCHO natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres* 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
C U R A C A L L O S 
SOLO ATACA A LA PAE-
TE CALLOSA 
c 1444 My. 14 
N U E S T R O C R E D I T O 
M 
adquirido vendiendo ropa hecha, 
moderna, para caballeros y niños, 
á muy reducidos precios. Podemos 
demostrarlo con los 36 modelos que 
le ofrece para jovencitos y niños 
í t u 
SAN RAFAEL 14i 
PARA NIÑOS 
De dos á nueve .años una hermosa 
colección de Modelos en D r i l y Piqué 
lavable. 
DESDE $2-60 ORO 
De dos á nueve años trajecitos de 
alpaca ó Muselina, forma rusa ó mari-
nera, modelos nuevos. 
DESDE $4-60 ORO 
PARA JOVENGITOS 
De ocho á diez y seis años, trajes de 
forma de saquito cruzado ó recto, ata-
blonado en d r i l blanco ó de color in-
variable. 
DESDE $3.80 ORO 
De ocho á diez y seis años, trajes de 
la misma forma anterior, en Muselina. 
Casimir, Alpaca negra, y de color. 
DESDE $5-50 ORO 
T o d a n n e s t r a r o p a p a r a n i ñ o s e s d e c o n f e c c i ó n r e f o r z a d a , - N u e s t r o D e p a r t a m e n t o 
ÍLI0par.h- iCha p a r a 9aball®ro%contlfneJ0 m a » m o d e r n o e n t r a j e s de M u s e l i n a , A l -
^ L ^ i 6 ^ a'PreC|10S r e d u c ^ o s - - A c a b a m o s de p u b l i c a r n u e s t r o c a t á l o g o I l u s t r a d o 
p a r a e s ta e s t a c i ó n , e l q u e r e m i t i m o s g r a t i s . 
c 1543 
'Nuestro anti'guo amig'o don V i -
cente O-alán y Argüelles, después 
de 35 taños de residemeia en Ouba. 
se embarca mañama, vía Nueva York, 
pam su tierra de Españ'a, aicompa-
ñado de su distinguida esposa doña 
Matilde Faibian de Ga-láu; su hermosa 
hija doña Elena 'Gralán de Fe rnández 
de Castro, y el -esposo de ésta el co-
nocido abobado y oputento hacenda-
do don Gruillermo F. de Castro. Van 
todos á conocer la patria del Jefe do 
la familia, la antigua Coste de don 
SiJo, la s impática Pravia. 
'Se embanca tambd-en el doctoa- don 
ILoa-engo Bango, sohrino dd. ilustre 
doictior Bango. 
' A todos deseamos Ifeliz viaje., pron-
to regreso, y que se diviertan mucho 
en la romería -clásica del Cristo de 
Pravia, tanto como Bances Conde, 
don Juan y don Armando. 
Con el iprvypósito de pasar su acos-
tumbraida temporada en FVancia y en 
ÍEspaña. embarcó asimásmrp ayer en el 
^Saratoga" nuestro respetable ami-
C R I A N D E R A 
En CampanarioJ2I se solicita 
una criandera que no pase de un 
mes de parida. 
POR 50 PESOS MONEDA AMERICANA 
se alquila el último piso de la. hermosa 
y ventilada casa frente & la brisa. Habana 
116, entre Arnargrura y Lamparilla. L a lla-
ve en Teniente Rey 44. 
B736 6t-25 6m-26 
AZAFRAN " E L IRIS" 
¡ ¡ Q U E K I C O E S ! ! 
Su pureza, g-arantía, color, aroma y sa-
bor... no tienen rival . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca "El Iris." Depósito: 
Jesús del Monte 345%. Correo, Apartado 
1405. A. A&ulló. 
4673 26-2M 
¡ ¡ U s t e d 
V e r á ! ! ! 
e l C o m e t a , e l C i e l o , e l M a r , l a 
T i e r r a ; t o d o l o v e r á p e r í é c t a -
m e n t e s i c o m p r a 
í M o s í e larga vista 
" C O U N O N T " 
P o c o T o l u m e n , m u c h o a l c a n -
ce y a l í d e m d e t o d a s l a s f o r -
t u n a s . 
E L A L M E N D i R E S 
1305 
O B I S P O 5 4 
l-My. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
tueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
1291 l-My. 
Dr. K. Chomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venérea*. —Curación rápida.—-Con-
sultas de 12 & 3. — Teléfono 854. 
L U Z N U M E R O 49 
1252 l-My. 
alt 5-30 
mm mu §\m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — E S T E R I L I D A D . — VE-
NEREO. — SIFILIS Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
1333 l-My. 
La Solemnidad Escolar 
del Colegio de San Agnstín 
Presidiendo el señor Obispo y con 
la asistencia del señor Alcalde, del 
Rector del Colegio de Belén, del de la 
Merced, del Sr. D, Nicolás Rivero, del 
señor Gelats, del Dr. Santos Fernán-
dez, del doctor F in l a j , del P. Abascal, 
del Ministro de los Estados Unidos y 
de muchas otras conspicuas personali-
dades, celebró el Colegio de San Agus-
t ín su acostiim/brada repartición de 
premios y "huelga decir que el lucimien-
to de la fiesta fué aún mayor que en 
años anteriores. Los alumnos Miguel 
Suárez y Stewart O'Neill, pronuncia-
ron sencillos discursos que según nos 
han asegurado tenían el mérito de ser 
cosecha propia. Ambos fueron muy 
aplaudidos; pero la nota saliente de la 
•festividad fué indudablemente el mag-
nífico discurso pronunciado, por el se-
ñor Bidegaray, teniente Fiseal del Su-
premo. Probó la irracionabilidad de la 
escuela sin Dios haciendo excursiones 
amenas y eruditas por la Historia y 
evidenció las ventajas de la educación 
basada en los dogmas funda mentaües 
del cristianismo, cantando de pasada 
las glorias de las corporaciones religio-
sas en la propagación de la cultura y 
de la enseñanza. Como publicaremos 
íntegro el discurso mañana, nos 
abstenemos de ponderar las galas de 
lenguaje con que ha sabido revestir 
algunos de sus pensamientos y los ras-
gos de elocuencia sana y robusta eon 
que acertó á redondear ciertos perío-
dos. Hombres de la cultura del señor 
Bidegaray que tengan al mismo tiem-
po la valentía que él tiene de patenti-
zar sus sentimientos, son los que hacen 
falta en Cuba. Así pronto se har ía pa-
tria, fuerte y gloriosa, como suelen ser 
siempre las patrias informadas de mo-
ral sana y de verdadera religión. Bien 
pueden estar satisfechos los Padres 
Agustinos á quienes enviamos nuestra 
más cordial enhorabuena. 
He aquí las nombres de Jos señores 
que donaron las medallas de oro y los 
de los alumnos premiados para honra 
de ellos y estímulo de sus compañeros 
y de la juventud estudiosa en general: 
La medalla de Doctrina Cristiana 
donada por el señor Oswald A . Horns-
by, fué otorgada al alumno Stewart 
O 'Nei l l ; la de comportamiento donada 
por el señor Thomas Kennedy, fué 
otorgada á Jorge Cabrera; la de litera-
tura española clonada por el Excmo. 
Sr. Nicolás Rivero, fué otorgada á Mi -
guel Suárez; la de álgebra donada por 
el señor Claudio González de Mendoza, 
fué otorgada á Sergio Mart ínez; la de 
Química donada por el señor Carlos J. 
Finlay, fué otorgada á Miguel Suárez; 
la de Teneduría de libros donada por el 
señor Narciso Gelats. fué otorgada á 
Miguel Suárez; la de 
por el señor Wilham M TRIKA H 
otorgada á Alberto Arellano • i ¡S 
quigrafía española donada por , Ta-
José A. Pessino, no fué distrih • 5oí 
de Taquigrafía inglesa d o n a ^ » ^ la 
señor Julio Rabell, fué o t o m í POf i 
sé Mesa; la de Dibujo donada ^ 
señor Jeorge B. Bradt. fué ot poN! 
José Mesa; la de Tr igonometr r^^ 
da por el señor Alfonso PesL ^-
otorgada á José Mesa; la de E? H 
donada por el señor Prank St íia 
fué otorgada á José Poyo; la 
ma inglés donada por Mr ^ 
Jackson Ministro de los Es taZ^f i . 
dos en Cuba, fue otorgada á Q£ ILU 
O'Neill, y la de Geometría c W * a * 
el señor Julio de Cárdenas 
gada á Stewart O'Neill. ' ^r-
S u p ü c f o abolido 
Era suplicio insufrible ]a ext 
ción de una muela hasta hace raC" 
tiempo; pero con el instrumental í 
feecienado que ahora se utiliza v i 
diversos anestésicos de que se clis' 
se han simplificado estas y lag 
operaciones de la boca, de tal 
que las señoras de teraporamento m' 
delicado y aun los niños las tole/' 
perfectamente.^. 
En el gabinete dental del dotf 
Taboadela se practican todas las on' 
raciones de la boca por los métod 
más modernos. La consulta es diari' 
de ocho á cuatro; y su dirección \ J 
tuna 134. • * 
Varios vecLuos de Re.ela nos supl-
í a n llamemos la atención del scuqr 
Administrador de la "Havana Cm 
t i a l Railroad Co,," sotbre las informa 
lidades que se observan frecuente 
mente en la estación de aquel .pueblo 
respecto de las horas de salida de lot 
vapores que liacen la travesía entr< 
•dicha estaición y el muelle de Luz. 
Esta mañana , precisamente, dió. 
se la orden de salida al vapor tc4ni 
raibacoa" algunos minutos antes de 
la ihora que señalaba el reloj de la es-
tación, lo que produjo, como era na. 
tural , la protesta de varios pasajeros, 
que ¡por esa eausa no pudieron cm. 
ibarcarse. 
E l empleado de la taquilla, que dió 
la orden de salida al vapor, trató de 
justificar 'SU proceder alegando que el 
reloj de la estación no anda ibien. lo 
eual no es razonable, pues en tal ca-
so el reloj no debe estar expuesto al 
públieo, toda vez que eon ello recibe 
perjuicios y molestias de considera-
ción. 
(Oreemos que la Empresa, vetondü 
por sus intereses, debe evitar ese 
abandono inexplicable. 
P i e n s e u s t e d , joven , queM»-
m a n d o c e r v e z a de L A TíiOPI* 
C A L l i e srará a vieio. 
L e c h e M a l t e á d a d e H o r u c k 
La Original y Legítima» 
Es la bebida más alimenticia y deliciosa que se conoce. El 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirse á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestras ¿ratis á los Sres. Médicos y Farmacéuticos. 
H O R I v I C K ' S M A I v T K D M I I v K C O M P A N Y 
Racine, WIs . , U . S. A . 
Sucursales: México. D. I*., Buenos Aires, Rio de Janeiro j Santiago de Chile. 
m m F u i c m n 
La mejor y más saacilla da aplicar. 
D e l e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depóeito: Pelaquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C 1531 26-27 Mf-
F U M E N 
I S U S I N 
B U S Q U E N 
S U S P 0 S T A L I T A S 











B U R L O B E L A MAEINA.—Edici-ón de ía t a r d « . — ^ a r o 30 de 1910. 
La Catástrofe 
de Pinar del Rio 
DONATIVO D E L CENTRO 
ASTURIANO 
El On t ro Asturiano de la Habana, 
haciendo honor á sus tradiciones filan-
trópicas y perseverando en su noble 
conducta de asociarse á todas las des-
gracias que aflijen á este país, ha con-
tribuido con la caatidad de doscienlos 
pesos en plata española á la suscripción 
nbierta para socorrer á las víctimas de 
]a catástrofe de Pinar del Río. 
Dicha suma va acompañada de la 
siguiente expresiva carta: 
Habana 30 de Mayo de 1910. 
Señor Presidente de la Delegación de 
este Centro en Pinar del Río. 
Mi querido amigo y distinguido com-
pañero : En la sesión que el 28 del co-
rriente celebró la Directiva de este 
("rntro, se acordó por unanimidad que 
esta Sociedad contribuya con la suma 
ríe doscienios pesos en plata á socorrer 
las víctimas de la reciente, tremenda 
tlpsgracia ocurrida en esa hermosa ca-
pital, y al efecto, cnivío á usted adjunto 
Ó Ja presente un giro por la cantidad 
referida que, con el f in indicado, se 
girvirá usted entregar al Comité local 
de esa ciudad. 
j Este Centro, que como oportunamen-
te ha manifestado por medio de expre-
sivo telegrama al señor Alcalde de esa 
capital siente vivamente la desgracia 
que lia privado de la vida á tantos se-
ros hermanos y hu sumido en el dolor 
,'i (autos hermanos corazones, no podía 
por menos que contribuir con su mo-
desto óbolo á mitigar en lo posible tan-
tísimas lágrimas como se derraman con 
ttín triste motivo. 
Ruégole. signifique una vez más al 
señor Alcalde de Pinar del Río el sen-
timiento sincero del Centro Asturiano 
de la Habana, y quedo de usted con la 
mayor consideración afectísimo s. s., 
E l Presidente p. s. r., 
(•F.) JÓSE INIGLAN. 
A P A R E C I D O 
En los partes de policía se habla de 
un fantasma en el Vedado. 
Es de tontos creer en fantasmas, y 
de sabios tomar licor de berro para ca-
tarros, bronquios y pulmones. 
FIESTAS EELIGIOSAS 
EN LA IGLESIA DEL ANGEL 
Mañana terminarán en la iglesia 
del Angel, las brillantes fiestas de las 
Flores, que en el concurridísimo tem-
plo vienen celebrándose. 
Esas floridas fiestas, han sido una 
admirable serie de actos religiosos, 
muy bellos y solemnes y que muestran 
el gran fervor cristiano del pueblo de 
Cuba. 
E l padre Abascal. ahora como en 
tocia ocasión, laborioso é incansable en 
Ja noble labor que pueda redundar en 
el mayor auge y esplendor de las fies-
tas de su templo, ha realizado un ex-
celente trabajo de organización y de 
entusiasta propaganda que la adhesión 
y el cariño de sus fieles ha hecho re-
saltar hermosamente. 
De 'hoy á mañana llegará la Imagen 
¡ del Sagrado C-orazón de Jesús, encar-
gada 'á España por el padre Abascal. 
E l día 3 del próximo mes de Junio se 
| bendecirá porque es el día del Sagra-
do Corazón. Las fiestas de dicho día 
revestirán una solemnidad y bril lan-
tez extraordinarias. 
Nuestra sincera felicitación al mo-
desto y celoso padre Abascal, por sus 
constantes esfuerzos en pró de la san-
ta Religión de Cristo. 
EN LA IGLESIA DE 6DADALUPE 
Celebróse ayer con inusitado espíen* 
dor la fiesta del Corpus Chriati. A la 
misa de comunión, asistieron muchos 
fieles, y á la de las ocho y media, ó sea 
la de institución, el público era in" 
menso: todo fué hermoso en dicha fes-
t ividad; el decorado, la iluminación 
eléctrica, el sermón y la música. 
Los asistentes llevaron como recuer' 
do preciosas estampas, que pródiga-
mente repartió la Archieofradía. La 
procesión se llevó á efecto, al termi-
nar la misa, cuyo espectáculo fué ver-
daderamente conmovedor; los cantos 
litúrgicos, el, sonido de las campanas 
y los sones de la orquesta reacompa-
ñando á las voces el grandioso Tantum 
ergo, dejará recuerdo imborrable en" 
tre los buenos católicos. 
La Junta Directiva que preside el 
señor Jesús Oliva y el celoso mayordo-
mo señor Justo L . Faloóu, así como 
todos los que forman la Archicofradía 
del Santísimo Sacramento, en unión 
del Rdo. P. Hoyos, cura párroco de d i -
cha iglesia, merecen toda clase de feli-
citaciones por el éxito de tan grandio -
sa fiesta. 
La si 
'Como anunciamos oportunamente, 
ayer domingo, por la ntañana, se efec-
tuó en los hermosos jardines de " L a 
Tropica l" el almuerzo organizado por 
la Directiva de la Sociedad Murcia-
no Valenciana de Benefieencia para 
obsequiar á las señoras y señori tas 
que representando á aquellas bellas 
regiones de la Madre Patria, tomaroin 
parte en la procesión cívica que se ce-
lebró durante las fiestas invernales. 
En la glorieta, donde tantas fiestas 
?e han celebrado, ¡había colocadas tres 
grandes mesas, con cerca de doscien-
tos cubiertos; pres id ía una de ellas 
nuestro estimado amigo el Ledo. D. 
Manuel V i vaneo, Ptresidente de la So-
(iedad, y la otra el Vicepresidente, se. 
ñor iDurán, que tenía á su lado k su 
bellísima 'hija, la señor i ta Mariana. 
Galantemente atendidas por todos 
los coneurreotes fueron las señoras y 
Beño-ritas siguientes: 
Angela Rosa Donat, Clotilde Do-
nat, María Dolores Zaroga, Consuelo 
y Vieentica Cambra. Dolores Sarro, 
Consuelo Baró, Mar ía Beoto y Bru-
fau. Otilia Beoto de Franco, Beño ar-
da Sánchez, Nieolasa Mart ín, Mar ía 
Vidal de Beltrán, Rosalía Ruiz de 
Ranz, Joaquina Espinosa, Marina 
Puibillones y Generosa Eerrer. 
Se comió la tradiekmal "pae l l a" 
valenciana y un plaito •murciano r iquí-
simo; se cantó y 'bailó al estilo de la 
tierra, reinando la más franca, a legría 
y confraternidad entre los hijos de 
las dos provincias hermanas y los 
muchos ' 'piehones" de los que aqu í 
han formado un honrado hogar. 
Compañeros de CJLa Lucha" y de 
" E l Mundo" asistieron á la fiesta, de 
la que tendrán gratos recuerdos los 
valencia.nos, marcianos y cubanos que 
á ella asistieron; esperando que el es-
timado Presidente de la Sociedad, se-
ñor V i vaneo, con cualquier otro -mo-
tivo oportuno, organice una nueva j i -
ra que ponga en conta'cto á los bue-
nos hijos de Valencia y Murcia. 
íMuy :bim por el director de la fies-
ta y por todos los encargados de la 
'Organización, que estmviemn muy 
atentos y complacientes con todos. 
Cerca de las tres de la tarde nos rre-
tiramos de aquel lugar de delicias, 
donde quedaíban los comensales go-
zando de aquel ambiente sin igual. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
T T T S O B D I A G O N A L 
Tela de gran fantasía para trajes de calle. 
CUELLOS de irlanda para blusas. Chorreras de encaje, 
última creación Parisién. 
Nuevos modelos de CORSES Franceses, á $8-50 y $10-60. 
Los mismos que las corseteras de fama cobran á 4_centenes. 
1297 1-M. 
mm 
Agoas Mioere - MeaiciMlc 
E X C E L E N T E S P A R A 
I G A D O , 
B A Z O é 
I N T E S T I N 
Unicas en E s p a ñ a 
Pídase en todas I M drognonas 
farmacias bien sortidas da 
Bepftblica, 
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E l 
la conenrrencia que ha visitado esta casa, deseosa de conseguir las innnmerables GANGAS qne ofrecemos diiran-















te todo el mes de 
9 0 m i l p e s o s e n 6 0 d í a s . E l 1 9 d e M a y o 
V E N D E M O S 
Warandol 'bordado, hilo puro, á 43 
ociil'nvos. 
PÍOZÍLS erea, hilo 5.000, Icgítim-o, á 
$6.90. # 
Oían es hilo piwo, 20 hilos, á 14 •cen-
tavos. 
Warandol color, doble andio, á 12 
centavos. 
Organdíes floreados, franceses, á 6 
centavos. 
Céfiros iluminados, franceses, á 8 
con ta vos. 
Piezas de nansú francés, anoho, 30 
Varas, á $1.37. 
•Tu-egos de mantel, de hilo, á $1.37. 
•Medias caladas finas .para señora, á 
25 centavos. 
Muselinas finas suizas, á 12 centa-
vos. 
Tela Sun-Sun, .gran novedad, á 12 
centavos. 
irlanda de hilo, á 7 centavos. 
Toallas felpa, medio -baño, á 45 cen-
tavos. • f 
Somibrillas de satén, á 54 centavos. 
Naostí -blanco, doble ancho, á 12 
centavos. 
Alemanisco franja y blanco, á 21 
centavos. 
Chales de seda, de fleco, á 73 centa-
vos. 
Oalgaduras bordadas, á. $3.83. 
Piezas nansú blanco, 30 varas, me-
1ro de ancho, $1.87. 
Warandol hilo, 8 cuiartas, á 34 cen-
tavos. 
AV;irandol algodón, 8 cuartas, á 14 
centavos. 
Liberty algodón, todos colores, á 
14 centavos. 
.Muselina ¡boidada finísima, á 10 
centavos. 
Ohiales de seda con plata, á 92 cen-
tavos. 
D r i l hlanco de hilo, á 28 ceoitavos. 
Seda novedad, Seco Silk, 'bordada, 
á 38 centavos. 
Vichíes para camisas, los más finos, 
á 24 centavos. 
Piezas de mada^poián, muy ancho, 
30 varas, á $2.63. 
Crea hilo número 1.000. 30 varas, á 
$4.56. 
Crea hilo naimero 2,000, 30 varas, á 
$4.92. 
Crea ¡hilo número 3,000. 30 varas, á 
$5.23. 
Crea hilo número 4,000, 30 vanas, á 
$5.78. 
Juegas guipur y raso, cameros, á 
$13.98. 
Sobrecamas olán, estampadas, á 99 
centavos. 
Sobrecamas ipi-qué, 'blanco y de co-
lor, finas, á $2.09. 
Sobrecamas ciameras, de olán, á 
$1.32. 
Paños vajilla, de hilo, á $1.17 do-
cena. 
Toallas de felpa, muy grandes, á 18 
centavos. 
OhaJes radium con flecos, á 92 cen-
ta.vos. 
Oalcetines de niño, á 5 centavos. 
Preparamos una sorpresa para los 
sábados de LAS NINFAS, d í a que 
da clararemos de moda. 
. Í J _ U 8 NINFAS 
DIA DE MODA EN ESTA GASA 
Llenó el MBeeto 
Maule feliz. 
La gran casa LAS NINFAS tiene 
también sedería, y ésta será en precio 
lo no visto. Lo que sólo puede creerse 
viéndolo, haciendo una visita á esta 
casa, la m á s pequeña en tamaño, pero 
la mayor en hacer la felicidad de 
cuantos la visitan. 
Nuestros precios son el TERROE 
D E L A H U M A N I D A D . 
Ent redós ibordado, anchísimo, á 2 
centavos. 
Encajes finísimos, á 2 centavos. 
Ti ra 'bordada, araba, é 5 centa-vos. 
Encaje de ;hilo fino, á 2 centavos. 
Tira bordadla para guarnición, á 8 
centavos. 
Cinta Lilberty, todos colores, núme-
ro 80, á 22 centavos. 
Cinta seda, todos colores, número 
5, Á 10 centavos pieza. 
•Cinfta seda, número 1, á 4 centavos 
pieza. 
Encaje imitación, á 2 «centavos. 
Eociaje mecánico, fino, á 2 centavos. 
Sombrillas de seda, á $1.62. 
•Somlbrillas de warandol, á $1.74. 
Sombrillas do warandol color, á 54 
centavos. 
•Antucas negras, á 85 centavos. 
Tiras nansú y chaconá, una cuarta 
de ancho, Á 8 centavos. 
Encaje Oriental ancho, á 4 centavos. 
En t redós Oriental fino, á 1 centavo. 
Cinta raso números 9, 12 y 22, á 2 
centavos. 
Sutách mere erizado, todos colo«res, 
á 4 centavos. 
CORSES WARNER'S, formas y 
estilos especiales. 
Continuamos obsequiando con un 
jabón de hiél de vaca " L a F l o r , " de 
£ . Planté . E l mejor de los jabones de 
la industria del país . Encargo espe-
cial de la casa. 
E n perfumería no se puede i r más 
a l lá : nuestros precios en éstos ar t ícu-
los son) excepcionales; con sólo lo que 
esta, casa ha vendido durante los días 
que lleva abierta, es prueba más que 
Buflciente para afirmar que vendemos 
más barato que aquel que más barato 
venda. 
Las mesas de puntos son1 las predi-
lectas de las familias; todas las bus-
can y en ellas encuentran: 
Medias de olán ihilo, á 10 centavos. 
Camisetas P. R., á 74 centavos. 
Camisetas Crepé blanco y color, fí 
50 centavos. 
Blusas de nansú blanco, á 28 cen-
tavos. 
Blusas de nansú finísimo, á 54 cen-. 
tavos. 
Medias de patente, negras y de co-
lor, á 14 centavos. 
Sutacih mercerizado, en colores, pie-
za, 4 centavos. 
Broderíes, encajes, chales de seda, 
clanes finos y cuantos ar t ículos más 
deseen de tejidos, seder ía y confec-
ciones, los •liallarán en esta casa. 
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P A C O G 0 N G 0 R A 
N O V E L A E S C K I T A 
POR 
m F, m$íU PABCN. BRO. 
,con licencia de la Antoridad eclesiáatica) 
•a novela y todas las demás obras del 
insigne literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Rafael i i¡2 
T O M O i r 
(Continúa.) 
ho^K ^ TDU0̂ as gracias por la en-
rabuena. amiga Paquita. Usted, tan 
,na como siempre. 
^¡TiUiego es verdad!! 
n̂T i0ne:o 0,116 llste(1 no va ^ íIar 
* enhorabuena á tontas y á locas. 
Por ] cuando rac la da. me la dará 
W / f 0 ' ailnclue yo no caiga en este ^ " l e en por pueda SQr 
8Punt naS Sab-e uste<3 ' ^ á6n<le ^ 
^CÍPT^I i710*30 qu€ no veI1^a usted 
I ^ . nuevas, que está usted 
**PO más l a rgo . . . 
sI4?fVon?0 llsted 110 se ^ p ü n ^ - • 
k i e J ^ ' ] v!st0. nsted quiere que vo I 
rusto 0ldo: P ^ . bneno: le daré 
P -a que aprenda usted á ser" 
complaciente. Ya sé que es im 'hecho 
el casamiento de Penitas. Y . aunque 
no le regale nada, mientras no me dé 
el parte en toda regla, me alegro mu-
cho, porque soy su amiga, pero muy 
de verdad. ¡Más amiga que muchas 
que no se le quitan de encima! Y men-
tira parece que Ifaya sido tan reser-
vada, sabiendo que esas cosas, tarde ó 
temprano, se llegan á saber. 
—¿Conque se casa Penitas? Pues 
me alegro de saberlo. 
.—'¡Ab, ya! ¡que usted no lo sabía! 
¡qué casualidad! 
—-¿Y con quién? ¿con quién? 
—Por lo visto, usted cstíi ignoran-
te de t o d o . . . ¡Cosa más par t i cu la r ! . . . 
Pues con el pintor ese que ha estado 
en casa de Seña Jeroma. 
—-Estoy viendo, Paquita, que sabe 
usted más que yo. 
—¿Más que usted? ¡Mire usted! ¡us-
ted que ve la grama nacer! . . . ¡Lo que 
tiene es que es usted un mal amigo; 
un zorro que no suelta prenda así lo 
ahorquen, y que viene haciéndose el 
alipendi. como si no supiera una con 
los bueyes que ara! Pues sí. señor : 
psas son las voces que corren por a h í : 
que están hablando desde San Pedro; 
que pelan la pava delante de usted, 
mientras él la está retratando, y usted 
leyendo; que .ella está haciendo el 
ajuar, pero de golpe, y por eso dice 
que está mala, para que no la vea na-
die, y que él ha ido á Sevilla por la 
cama de cajón, y por el tocador de 
tapa de piedra, y por el ropero de lu-
na, y por todo lo que merece una sê  
ñor i ta como ella, cuyo hermano lo es-
tá ganando como si fuera tierra, y que 
no se casa tampoco con n ingún desca-
misado. A mí me hau asegurado, por 
muy seigurísimo, que se tomaron los 
dichos la tarde en que trajeron de la 
siega medio muerto al Xene de la ".Jo? 
c icúa , " que pasó el padre Cura por la 
calle de ustedes: y como el otro día 
salió él tocando tabletas para Sevilla, 
á raí no hay quien me saque de la ca-
beza que todo esto es la pura verdad, 
por más que usted diga que no y que 
no y que esos son infundios de la gen. 
te y habladur ías . 
Y lo que yo le decía á Rita Pérez 
la del Alcalde, que se había creído la 
¡•muy remula que un hombre como ese 
se iba á fijar en un esperpento como 
ella, más fea que una rata careta: ¿ que 
más natural, mujer? él fino, él instrui-
do, él de Sevilla y sabiendo dist inguir: 
pues se ha ido á la mejor, como tonto. 
Porque (no porque esté usted delante, 
Don Manuel) pero Penitas es muy 
guapita y muy modosita y no t ime 
más remedio que gustar. Y si no, cá-
telo usted ahí. en poco más de un mes 
el noviazgo arreglado, los dichos to-
mados como se los toma la gente, el 
ajuar haciéndose y el casamiento en 
puerta. Crea usted qne me alegro con 
todo mi corazón; y no sólo por Pe-
nitas, que la quiero mucho, sino por-
que rabien, un poco estas pazpuearaa 
envidiosas, que no pueden ver á nin-
guna y que mal rayo las parta á todas 
ellas de arriba á ^ j o . 
—Pues, Paquita: si usted no man-
da nada, aquí está uno que se va. 
—No: que antes es menester que to-
memos otra copita. 
—Muchas gracias: me hace daño 
tanto alcohol. 
—'Pues lo que es la espuela la tiene 
usted que tomar. 
—La tomaremos, si usted se empe-
ña .— 
La Oliscona rellenó las copas; cada 
cual vació la suya; el médico se lar-
gó por donde había venido, y la "as-
t r ó n o m a " tornó á sentarse en el mis-
mo lugar y sitio de donde se había 
levantado. 
Aun no había el médico vuelto la 
esquina, cuando ya ella se había echa, 
do sobre los hombros un mantoncillo 
de espuma negro á lo chai; tomaba 
una sombrilla y un abanico, se daba 
un blanqueo de polvos á tentebonete, 
y se iba á casa del Alcalde en busca 
de Rita. 
—¡Chiquilla!— empezó á decirle 
cuando se hubo entrado con ella en la 
despensa, pues se halló en la mencio-
nada oficina despachando la cabaña 
para los pastores:—¡qué vista tengo 
y cómo me salgo siempre con la mía! 
¡Lo que yo te decía anteanoche! Que 
la monjita profesa por fin; pero de las 
de dos en celda, y que el otro ha ido á 
Sevilla por los papeles para la pro-
fesión, y que permita Dios que revien-
ten los dos por un ijar, y que los de-
monios se los lleven á los dos, á donde 
yo no los vea por los siglos de los si-
glos. Amén Jesús, María, José y Tere-
sa. • 
—•¿Qué estás diciendo arras t radís i -
ma con esa estallina? 
—í 'ues ¡que cierto son los toros. Que 
me acaha de decir el médico que la 
muñequi ta de gonces ha atrapado por 
fin al p intor : : que éste ha ido á Se v i -
, l ia por los papeles para el casorio y 
que ella está haciendo c'l ajuar, pero 
de golpe y zumbido. Y yo pues ya se. 
ve: dije, digo: voy á decírselo á la 
"pob re" de Rita, antes <que lo sepa 
por nadie', porque la gente, hija, es que 
se muere por dar una mala noticia. 
— i Y á mí qué?—replicó la Prima, 
con tanta indiferencia aparente, como 
interior despecho:—con su pan se lo 
coman.. Ellos en su casa y yo en la 
mía y Dios en la de todos. 
— M i r a : ¡sabe Dios después de todo 
quién será él ¡—prosiguió la Oliscona, 
dándose de lleno á la santa tarea de 
consolar a l triste:—Sabe Dios quién 
será él y dónde comería la primera 
papilla. ¡Ves tú tán to postín como gas-
tanque parece un marqués? Pues dic« 
Soñá Jeroma que no ha visto ropa 
blanca más inferior. Sobre todo los 
calzoncillos blancos que dice tienen 
más cuchillos que la rueda de Santa 
Catalina, y si es los calcetines, como 
cribas garbanceras de tantísimos pun. 
tos. ¡Lo mismísimo que ella, cuando 
vinieron a q u í : que t ú te acordarás que 
no t ra ía más que el vestidillo aquel, 
color de flor de romero, y negro de 
sedita, color de ala de mosca y harto 
de arreglos, con más puntadas que ho-
jas menea un vendabal . . . En fin: que 
Dios los cría y ellos se juntan y que 
van á tener cada indigestión de h.-m-
•bre, como para ellos sólos. Pues el l i la 
del (hermano, tan contento, dándomj 
parte ¿á ustedes no se lo ha dado toda-
vía? y pareciéndole que tiene cogido 
por las barbas al Padre É te rno . ¡ t á n . 
to fó al médico de E l Tomillar. t/m 
buen mozo como es, y al boticario de 
aquí, para que luego se le caiga la ba-
ba con ese pelagatos, que t eudrá mu-
cha tierra en la Habana y muchos bar-
cos por la mar; pero que me parece i 
raí que no ha comido caliente hasta que 
'^rñá Jeroma lo ha cogido por bandas 
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Decreto 
A propue.sta del Secretario d.-; Ha-
ci, uda, el señor Presklente de la Re-
pública ha firmado el siguiente de-
creto : 
' ' E n vi r tud de las atrib-.KÚones que 
rnie confiere la Constitución y de con-
* cniidad con el artículo séptimo de la 
Lev de 25 de Enero de 1904. que modi-
Goó la de 17 de Febrero de 3903 á 
propuesta del Secretario de Hacienda 
ti'níro á bien ordenar que para lo su-
cesivo los articulas 51 y 70 y la Regla 
segunda del 117 del Reglamento para-
la Administración y cobranza, de los 
Impuestos creados por la reefrida Lev 
de 17 de Febrero para el pago de los 
intereses y amortización del Emprésti-
to de $35.000.000 se entenderán redac-
tados del modo siguiente: 
Artículo 51.—La inspección inme-
diata de las Impuestos, á los efectos del 
mejor eumiplimiento de la Ley y del 
presente Reglamento estará á cargo del 
cuerpo de Inspectores, conforme á las 
instrucciones que reciba de la Secreta-
ría de Hacienda, de quien dependerá 
/! i rectamente. 
E l cuerpo de Inspectores se entende-
rá asimilado al Cuerpo de Policía Se-
creta del Estado, organizándose y fun-
cionando de modo análogo al mismo 
para mejor cumplimiento de los debe-
res de su cargo en cuanto se relacione 
con la persecución de las defraudacio-
nes, para lo cual obrará siempre con la 
iiiayor reserva y sigilo. 
Los agentes de policía y cuerpos ar-
mados deben también formular denun-
cia por las infracciones que sorpren-
dan; pero en los casos en que baya que 
realizar inspecciones en pl interior de 
los establecimientos 6 fábricas, estas 
deben,de llevarse á ca'bo exclusiva-
mente por los Inspectores, con el con-
curso de dichos agentes, si lo estima-
ren oportuno. 
Artículo 70.—Cuando el Inspector 
de servicio en una fábrica tenga que 
formnlar una denuncia, y no pudiera 
abandonar su puesto en aquella, reque-
r i rá el auxilio de otro miembro de su 
Cuerpo ó de cualquier agente de la au-
toridad á quien encargará de las efec-
tos ocupados, para su entrega á la Ad-
ministración de Rentas, donde la "hu-
biere, ó en su defecto, á la Alcaldía Mu-
nicipal bajo recibo, de acuerdo con lo 
cxpresa'do en el artículo 117, E l acta, 
una vez leida y firmada por el fabri-
cante, el policía y el inspector, será en-
tregada ó remitida por este iiltimo á 
xet Administración de, la Zona Pisca? 
respectiva, y una copia de ella á la Sec-
ción Central del Empréstito. 
Regla segunda del artículo 117.—• 
vLos interesados pueden hacer constar 
cu el acta las manifestaciones que ten-
gan por conveniente en descargo de su 
responsabilidad y están obligados á 
firmarla en todos los casos. Si se nega-
ren á ello f i rmarán el acta, expresan-
do la causa, dos testigos si los hubiere 
presentes al tiempo de levantarla y de 
no haberlos el Inspector la firmará por 
sí solo haciendo constar la negativa del 
interesado y la falta de dichos testigos, 
ó la negativa de estos á suscribir tam-
hien el documento. 
(F.) .TOSE M . GOMEZ. 
(F.) M. D. Villegas, Secretario de 
Hacienda." 
Presentación 
E l doctor Sal azar, de Santiago de 
Cuba, fué presentado hoy al Jefe del 
Estado por los representantes orien-
tales, señores Estrada y Castellanos 
(don Alberto). 
Por Matanzas 
E l senador por la provincia de Ma" 
tanzas, señor Guéllar, soJicitó hoy del 
general Grómez el indulto de algunos 
policías de Martí , el establecimiento 
de la Granja Agrícola en Colón y la 
construcción del tramo de carretera 
central que une á Colón con el Roque. 
Varios asuntos 
, Para hablarle de varios asuntos vi-
sitaron también al general Gómez loa 
senadores señores González André, y 
Espinosa, y los representantes señores 
Palencia y Porto. 
Testimonio de grat i tud 
E l Alcakfe de Pinar del Río ha dir i -
gido al Secretario de la Presidencia la 
siguiente carta: 
' 'P inar del Río, Mayo 28 de 1910. 
Sr. Dámaso Pasalodos. 
Secretario de la Presidencia. 
Habana. 
S e ñ o r : 
• Acuso á usted recibo del sentido 
mensaje de condolencia que por la vía 
telegráfica y encargo del Honorable 
señer Presidente de la República, se 
sirvió usted trasmitirme en mi carác-
ter de representante de esta ciudad, 
pnr v i r tud del doloroso siniestro ocu-
rrido el día 18 del actual y que ha 
llenado de luto y consternación á es-
te laborioso vecindario. 
En su consecuencia, ruego á usted 
E sdrya hacer llegar hasta el Honora-
ble .lefe del Estado, el testimonio de 
nuestra grati tud por las sentidas fra-
ses de consuelo que ha tenido para 
nuestra desgracia y las acertadas ini-
oiativaa adoptadas por 61, y secunda-
das por los dignos auxiliares de su go-
bierno para aliviar desde los primeros 
momentos la tr is t ís ima situación crea-
da por la desgracia á las víctimas del 
siniestro. ; 
De usted atentamente, 
(F. ) Alfredo Portas. 
Alcalde Municipal ." • 
Dando cuenta 
E l Secretario de Instrucción Púb l i ' 
ca señor García Kohly. dió cuenta al 
Jefe del Estado, de la visita hecha á 
da Universidad en compañía del señor 
Fern'ández Marcané, miembro de la 
Comisión de Instrucción Pública del 
Senado, y del señor Manduley. miem-
bro de igual Comisión en la Cámara 
de Representantes. 
E l señor Ezequieí García, que era 
otro de loe nombradas, no pudo con-
currir á la visita á la Universidad. 
Con motivo de la visita referida, y 
una vez apreciadas las necesidades 
existentes en dicha Universidad, se en-
viará un mensaje al Congreso, solici" 
tando el crédito necesario para reme-
diarlas. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A G I O I N 
Regreso 
E l sábado por la no'che regresó de 
su viaje á las Villas, el Secretario ríe 
G-Obernaición señor opez Lieva, quien, 
como saben ya nuestros lectores, fué 
á Ou'ces con objetó de acordar la dis. 
tr ibución de barracones para acampar, 
las fuerzas destinadlas á prestar ser-
vicios en el citado punito. 
Tres hombres á pie 
¡La Secretar ía de Gobernación ha 
recibidio del Gobernador de Cama-
güey el telegrama siguiente: 
"'Ciego de Avi la 28 de Mayo, á las 
9 y 55 p. m. 
'Secretario de Gobernación, Habana. 
A mi llegada á és ta hice investiga-
ción de los hechos que el Correspon-
sal del periódiico L a iDiscusión remite 
desde este lugar con motivo de la par. 
t i día de bandoleros que existen en este 
término, resultanldio no ser verdad que 
la partida se encuentre apostada en el 
clhudho "iSanta R i t a ' . " ni el Juzgado 
haya salido a l referido lugar. 
La partida, que se hace ascender á 
diez hombres, no la componen más 
que tres números, con el que han he-
cho acto de prcsiencia en los lugares 
que han exigido dinero, morada de los 
señores Veuega, pa'dire c hijos. 
1X0 resultando cierto, tampoco, que 
las familias del campo se reconcen-
t iaran en la población pues sólo lo 
han realizado dos familias, por con-
venienicias particulares. 
(La Guiar di a Rural en esta no ha te-
nido necesidad d!e acompañar á los 
'hacendadios á em^ba-rcar. Tampoco es 
cierto que los bandoleros cayeran á 
tiros al Administriador de la Colonia 
dfel señor Piloto, persona con quien 
he hablado y ha dtesmentido la noti-
cia. 
Los hacendados Luís Gómez y Pe-
dro Angel Bello no es verdad que ha-
yan sido robados. Es incierto que la 
partida merodea por estos lugares, 
pues la activa persecución de la 
Guardia R-ural los ha hetclha internar 
en el monte, siendo difícil encontrar-
''los por andar á pie. 
E l telegrama que aparece en el 
raenciomado periódico del día 26 dan-
do cuenta de habérsele dirigido una 
varta al aK!audala>dó comerciante se-
ñor Vicente Pérez piidSéndole qui-
nientos centenes, sólo le piden cin-
cuenta. 
Existe lia alarma que es consiguien. 
te, pero no de la manera exagerada 
Iqne el correspoinsal de ^ L a ^Discu-
¡ s i c n ' " comuni'ea á di^'ho periódico, á 
| 'juien he mandado á buscar para exi-
girle rectifique los telegramas de fe-
cha 25 y 26 del actual publicados el 
dia 27. 
Por la madrugada salgo á reeorv 
los barrios Rurales de Ciego y Morón. 
Caballero, Gobernador." 
S E C R E T A R I A D E 
M A G I E M D A 
Circular 
¡Se hia dir igido una Circular á los 
AdministraldOres de Zonas Fiscales 
para que hagan presente á las Com-
pañías de Seguro los documentos que 
de'ben presentar á la Hacienda al efec-
to del pago del impuesto según la Ins. 
t rucción de primero de Diciembre de 
1893 declarada vigente al efecto por 
la orden 463 de 1000. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B M G A S 
Permiso 
A The llavaua Central Raihvay Co.. 
se le ha concedido permiso provisional 
para comenzar las'obras de reeons-
trucción de la estaeión y emboques de 
vapores, que posee en Regla. 
Pliegos de condiciones 
A la misma Jefatura se ha devuelto 
aprobado el modelo de anuncio y plie-
go de condiciones para la subasta de 
las obras de construcción de un tra-
mo de carretera entre Remedios y Zu. 
lueta por Bartolomé. 
Demolición 
A un telegrama del señor Secreta-
rio de Sanidad y Beneficencia relativo 
á los restos del edificio en que se en-
contraban las oficinas de Obras Públi-
cas y la comandancia de la guardia 
rural en Pinar del Río. ha contestado 
el Sr. Secretario de Obras Públicas, 
que procede demoler, con las precau-
ciones que dicten los arquitectos, to-
das aquellas partes de 'as ruinas en 
donde exista algún peligro. 
A S U N T O S V A R I O S 
Visita 
El Secretario y Subsecretario de 
Agricultura, Industria y Trabajo, se-
ñores Ma'dhado y Pérez, respectiva-
mente, visitaron ayer los talleres del 
señor Pesant. 
Agradecidos 
Los vecinos de las calles que perte-
cen á la segunda estación de policía, 
agradecen mucho al capitán de la mis-
ma, señor Cruz Muñoz, la batida que 
le está dando á los pilletes de ese ra-
dio urbano, que insolentemente moles-
taban á los tranquilos vecinos del mis-
mo, Y desean los agraciados habitan-
tes de esas calles, qUe no deje de la 
mano el capitán Muñoz á la turba 
de desaforados que por un momento 
llegó á inspirar serios temores al ame-
nazado vecindario. 
Signe mejor 
Con gusto nos hemos enterado de 
oue la señora Francisca López de 
ü g a r t e , 'hija del Secretario de Gober-
naición. Sr. López Leiva, residente en 
Santa Clara, sigue mejor de la opera-
ción qui rúrg ica que le fué practicada 
por consecuencia de un parto difícil. 
Nos alegramos. 
Omisión 
A l dar cuenta días pasados del ac-
to de primera comunión celebrado en 
el plantel de enseñanza "Nuestra Se-
ñora de las Mercedes," omitimos el" 
rombre del n iño Adolfo Morales, que 
pertenece á dicho plantel y que en 
ese mismo día celebró con sus condis-
cípulos el acto transcendental de su 
íprimera comunión. 
Con gusto lo consignamos. 
E M P R E S A P E R Í O O I S T O 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero, don Raimundo Cabrera, nos 
participa que por escritura pública se 
ha constituido una sociedad anónima 
que ha adquirido la propiedad litera-
ria de las publicaciones "Cuba y 
A m é r i c a " y " E l Tiempo" y su im-
prenta, con un capital social de trein-
ta mi l pesos representado ]3or m i l dos-
cientas acciones de á veinte y cinco pe-
sos cada ' una, destinado al sosteni-
miento de dichas publicaciones. Figu-
ran en la nueva elnpresa los señores 
Cancio ( L ) , Cabrera (R) y don Fer-
nando Ortíz. como Presidente del 
Consejo de Redacción. Director y Se-
cretario, respectivamente. 
Acierto y prosperidad le deseamos 
á los gerentes de la nueva empresa pe-
riodística. 
IILEGMMS POS E CAELE 
N E C R O L O G I A . 
D. Nicolás Colón. 
Después de una prolongada enfer-
medad, ha fallecido en la madrugada 
de boy el señor don Nicolás Colón, 
que fué un caballero de intachable 
conducta y no deja más que amigos 
para deplorar su sensible pérdida. 
E l entierro del señor Colón se ve-
rificará esta tarde, á las cuatro, sa-
liendo el fúnebre cortejo de la calle 
de Lealtad número 37. 
A la aflgida viuda, hijos y demás 
familiares del eternamente desapare-
cido enviamos la expresión de nues-
ÍTO más sentido pésame y rogamos á 
Dios les de la resignación de que tan-
to han menester para conformarse 
ron el rudo golpe «pie acaban de su-
f r i r . 
D E P R 0 T L N C I A S 
(Por telégrafo) 
Rodas, Mayo 30, 
á las 9 y 25 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana 
Como á las 12 de noche los vecinos de 
la^ calles de Liceo y M. aómez, donde 
radica el Salón-Teatro, en los momen. I 
tos de celebrarse la .'uarts tanda por i 
la bailarina "Bella Carmela," desper.l 
t á rense sobresaltadcs ante el escándalo 
fenomenal promovido en dicho salón 
teatro y en las calles por alegar más 
de cuatrocientos espectadores que 
anunciósele un programa que la em-
presa cambió después de haber cobra-
do las entradas. A la ura y media res. 
tabledcse el orden, siendo esto la co-
midil la de la población. 
El Corresponsal. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
CURTISS REALIZO SU VUELO 
Nueva York, Mayo 29. 
Glenn H. Curtiss ha logrado volar 
desde Albany á esta ciudad, ganando j 
el premio de diez mi l pesos ofrecido 
por el periódico "New York W o r l d , " 
Recorrió la distancia de 137 millas 
entre las dos ciudades, en dos horas 
y treinta y dos minutos, con un pro-
medio de velocidad de 54 millas y seis 
centesimos por hora. 
Ese promedio de velocidad supera 
á todos los records hechos en aero-
planos hasta ahora en carreras de lar-
ga distancia. 
Curtiss emprendió el vuelo á las 
siete y tres minutos de la mañana de 
hoy, con un tiempo magnífico para su 
propósito, una hora y veinti trés mi-
nutos después hacía su primer parada 
cerca de Poughkeepsie, de donde vol-
vió á remontarse á las nueve y veinti-
séis. 
Poco después, á las diez y treinta y 
cinco descendió en esta isla de Man-
hattan. 
Cuando sacó su máquina, antes de 
las siete, el cielo estaba despejado. 
La máquina de Curtiss se elevó co-
mo un volador, sin que su piloto hicie-
ra n ingún vuelo preliminar, pues del 
primer impulso ascendió á gran altu-
ra, alcanzando la de unos quinientos 
pies; por un momento pareció como 
si se dispusiese á seguir á esa altura-, 
pero volvió á subir más, llegando á 
unos setecientos pies. 
Segnn apreciaciones de los que co-
nocen su historia, Mr . Curtiss nunca 
se ha elevado tanto como ayer. 
Siete minutos después de haber 
arrancado desaparecía de la vista el 
aercplanc en dirección de esta ciudad. 
El promedio de altura del aeroplano 
de Curtiss en su gran vudo de ayer 
fué de 500 pies. 
TERMINACION DE 
LOS DISCURSOS 
Washington, Mayo 29. 
La investigación parlamentaria del 
escándalo ' ' Ballinger-Pinchot,' ' ha 
terminado con los discursos de les abo-
gados defensores del Secretario, de 
Mr. Pinchot y Mr . Glavis. Los defen-
sores presen ta rán ahora escritos al co-
mité investigador, exponiendo sus 
puntos de vista. 
PROCESADO POR SOBORNO 
Springfield, Illinois, Mayo 29. 
Mr. Jchn Broderick, miembro del 
Senado de este Estado, y caudillo de 
los demócratas de Chicago, ha sido 
procesado por el Gran Jurado, á con-; 
secuencia de acusársele de cohecho le-
gislativo. 
Los cargos en que se funda el pro-
cesamiento están basados en la confe-
sión que ante el Gran Jurado hizo 
otro miembro del Senado del Estado, 
Mr. D. W. Holstlow, de que Mr. Bro-
derick le pagó la cantidad de $2.500. 
para que votase en favor de Mr. Lo-
rr imer para senador federal, cuando 
fué elegido recientemente. 
Se ha dictado orden de prisión con-
t ra M r . Broderick. 
L A REVOLUCION E N PIE 
Bluefields, Nicaragua, Mayo 29. 
Si bien es cierto que las fuerzas lea-
les al Presidente Madriz resultaron 
victoriosas sobre las revolucionarias 
que defienden la causa del general Es-
trada en el combate de ayer y que to-
ma-ron el Bluf f de Bluefields. guarne-
cido por un pequeño contingente de 
revolucicnarios, ó sea del ejército pro-
visional, todavía la revolución parece 
muy lejes de su terminación. 
Ayer ha conseguido el general Es-
trada rechazar al enemigo con grandes 
pérdidas . 
Est a mañana inició el general La ra 
un furioso ataque contra las posi-
ciones de los provisionales en las cer-
canías de esta ciudad. Este combate 
duró todo el día, perdiendo en él los 
leales á Madriz 250 hombres entre 
muertos y heridos y cincuenta que 
quedaron prisioneros en poder de Es-
trada. 
ASESINATO EX U N VAPOR 
Marsella. Mayo 29. 
Un fogonero del vapor francés "Ve-
necia," que salió de New York el día 
14 para este puerto, mató de un t iro 
en alta mar á un compañero de tra-
bajo. 
E l matador se llama Bernardo y 
no fué detenido hasta la llegada d t l 
baque á este puerto, en el que Jue en-
trega-do á las autoridades francesas. 
KL KAISER OPERADO 
Berlín. Mayo 29. 
E l abseso que á consecuencia de la 
picada de un insecto se le presentó al 
Emperador Guillermo en una mano, 
ha sido abierta y presenta ya mejor 
aspecto. 
Seg-ún ha declarado el cirujano de 
la Corte, el Kaiser no sufrió dolor al-
guno y la operación se hizo necesaria 
á consecuencia de la gran inflamación 
que se presentó. 
E l Emperador no ha variado de pro-
pósito con motivo de la operación, 
respecto á sus planes para recibir al 
rey de los belgas, al que agua rda rá 
mañana en la estación de W i l d Park. 
La revista de la brigada de guar-
dias de Doeberitz ha sido aplazada. 
Confíase en que d Kaiser esta-
rá en condiciones de poder revistar 
la Gran Parada de Primavera, en la 
que forma la guarnición de esta ciu-
dad y que debe efectuarse el día pr i -
mero de Junio. 
EL EX-SHAH ESTUDIANDO 
M EDICINA 
Odessa, Mayo 29. 
E l depuesto Shah de Persia, que 
reside en una posesión en las cercanías 
de esta ciudad que puso á su disposi-
ción el gobierno ruso, ha comenzado 
á estudiar medicina, y después de ha-
ber recibido la educación preparatoria 
necesaria para esta clase de estudios, 
espera concurrir á la clínica y á las 
conferencias que se dan en las cáte-
dras de la Universidad de esta ciudad. 
E L VOTO D E LAS MUJERES 
San Petersburgo, Mayo 29. 
La Duma ha aceptado el principio 
del derecho de la mujer á ejercer el 
sufragio, y una comisión de dicho 
cuerpo legislativo está estudiando un 
proyecto de ley, por el que se otorga 
á las mujeres el derecho á la interven-
ción en la adminis t ración municipal 
en las ciudades de su residencia. 
La condición que se exigirá á las 
mujeres para- otorgarles el voto es que 
sean propietarias ó que tengan los co-
nocimientcs que les permitan ejercer 
concientemente el derecho que se les 
trata de conceder. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 29. 
Resultado de los juegos que se ve-
rificaron hoy: 
Liga Nacional 
Chicago 2, Pittsburg 1. 
Cincinnatti 7. Saint Louis 10. 
Liga Americana 
Chicago 2, Cleveiland 4.. 
Saint Lcuis 4, Detroit 13. 
N E R - V I T A 
Los enfermos de Anemia, los Raquíticos, los 
Conyalescientcs, los que padecen Cansancio, los 
Débiles de Nervios, los Desgastados antes de 
tiempo, los que han perdido la Memoria; deben tomar esta preparación, 
si desean realmente recuperar la Salud. 
" M E D A L L A D E O R O E N L A E X P O S I C I O N F R A N O Q - I N O L E S A >' t a n a 
A N 8 L 0 - A M E R . PHAñMACEOTICAL CO., LONDRES - NEW YORK - PARIS N E R - V I T A 
D E MOY 
HONRANDO A LOS MUERTOS 
Nueva York, Mayo 30. 
En todo el terri torio de esta repú-
blica el pueblo está coito emoran do 
la memoria de los soldados que mu-
rieron sirviendo á la, patria y enormes 
muchedumbres se dirigen á los ce-
menterios para depositar sus ofren-
'das florales en las tumbas que conser-
\ an los restos de tantas víctimas de 
las contiendas iriternas y de las gue-
rras extranjeras. 
E l "Gran E j é r c i t o . " formado por 
los veteranos de las últ imas guerras y 
cuyas filas van poniéndose más delga-
das cada día, desfiló en Riverside, de-
lante del Presidente Taft. 
Los negocios están totalmente para-
lizados, pues el pueblo, después de 
cumplir su deber con los muertos, ha 
empezado á entreg-arse á las diversio-
nes de sport y otras, propias de la ac-
tual estación. 
NO H A Y TEMOR 
A COMPLICACION 
Berlín, Mayo 30. 
E l emperador Guillermo permanece 
en el palacio de Potsdam y los médi-
cos que le atienden, después de curar 
la berida que fué preciso hacerle en la 
muñeca derecha para la extirpación 
del absceso de que padecía, han decla-
rado que aquélla se está cerrando de 
manera normal, por lo que no temeni 
?e presente complicación alguna. 
OPINION DE LOS PERITOS 
Manila, Mayo 30. 
Un nuevo reconocimiento que se ha 
hecho en el dique "Dewey," que se 
baila parcialmeníte sumergido, ha ro- ! 
bustecido la sospecha de que la avería 
que le ba acaecido fué causada con el 
deliberado propósito de inutilizarlo, 
por una partida de conspiradores, y 
los peritos en asuntos navales opinan 
que debe tener el referido dique un 
gran agujero erí el fondo. 
NO LO ENTENDEMOS 
Vancouver, Colombia Británi 
Mayo 30. ^ 
" E l gobierno español pufo 
evitado la guerra con los Estad61" 
Unidos, que fué un mero accidente^ 
declara Mr . Morston Frewen, qUe ^ 
amigo íntimo del finado Putícefortp9 
ex-Ministro de la Gran Bretaña P 
Washington. n 
En su informe dice Mr. Frewen QU 
los Estados Unidos declararon la gL* 
rra á España en el ul t imátum que ej 
Presidente Mac Kinley 
envió á ésta 
pero en realidad, ^ España no había 
aun contestado á dicho documento 
cuando Mac Kinley lo retiró. 
E l p e q u e ñ o amar<ror de la cer-
veza l a c o n v i e r t e en aperitivo 
y no hay ninsruno que supere 
en c u a l i d a d e s exc i tantes a 1$ 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
Cli He Ajfiim hm\w 
E l licenciado Domingo J. Trova 
presidente del Club de Ajedrez "Cv 
pablanca." de Placetas, nos participa 
que en junta general de elecciones, ce-
lebrada por dicho " c l u b " el día 16 del 
mes en curso, se nombró la siguiente 
Directiva qne llevará la administra-
ción del " C l u b " , durante el presente 
año social: , 
Presidentes de honor: señores Juan 
Corzo y Francisco Gr. Busto. 
Presidente efectivo: señor licencia* 
do Domingo J. Troya. 
Vicepresidente: señor José Povcda. 
Secretario: señor Tomás Marrero. 
Vicesecretario: señor Gonzalo Meno-
ses. 
Tesorero: señor Daniel Ohao. 
Vicetesorero: señor Pbro. Leonar 
do Fernández. 
Vocales: señores Manuel Lainque 
doctor Víctor H . Ledcsina, doctor Ni-
colás A. Fumero, José R. Rodríguez, 
Indalecio Ruiz y Benito Pasalodíx*. 
Suplentes: señores Manuel Trpjo, 
José M. Rodríguez y Eustaquio Alon-
so. 
Agradecemos el saludo que en cum-
plimiento de uno de sus primeros 
acuerdos hace la Directiva electa á la 
prensa de la República. 
" EN E L P O L í T E A I á " 
GONCIERTO-OIW 
Ante una concurrencia selecta, el 
eminente pianista Benjamín Orbón, 
tocó el sábado por la tarde, el progra-
ma que había ofrecido al público ha* 
bañero. 
No diré que en la Sonata rn mi 
menor de Grieg, estuvo el ejecutanta 
colosal, por la asombrosa interpreta-
ción que aplicó á tan disentida obn, 
sino senciJlamente. que nos hizo sentir* 
emociones gratísimas, tanto en el 
áanlfi, como en el allegro f inal : deli-
cado en la Past&ral de Mozart. delfii 
tándonos con primores de ejecución; .v 
en la Rapsodia número 12 de Liszt. tíh 
cada Soberbiamente con fuego y brío, 
el público obligó al artista insigne, i 
presentarse tres Veces en el palco es' 
cénico. ovacionándole delirantemente. 
La segunda parte estaba dedicada ;i 
Chopin, é interpretó la Balada en sol 
meiwi\ y Xocturno en do menor, con 
grandes aciertos de dicción, y el Estu-
dio y Polonesa en la bemol, en cuyas 
obras hizo tal alarde de fuerza y 
canismo, que el piano (un magnificó 
Rdnáseh) en algunos momentos adquw 
rió sonoridades desuna gran orquesta; 
la ovación, al terminar este número, 
fué ruidosa y merecida. , 
En la última parte tocó muy bien ce 
" A d i ó s á la Alhambra." de donaste 
rio-Monje, y un "Capricho Cubano, 
ambas composiciones dedicadas por su» 
autores al señor Orbón. terminando el 
cancierto cSn la famosa "Campane-
l i a " de Paganini-Liszt. que para ven-
cer las difcnltades de que está erizada 
dicha obra, se necesitan artistas de > 
talla del señor Orbón. He de decirle: 
estuvo colosal, tocando oompos '^ 
tan gigantesca: así lo apreció tárame 
el público, tributándole una ovación 
entusiasta. ^ 
RAFAEL PASTOR 
T O N I C O R E C O N F O R T A N T E 
Por tónico se entiende un reme 
generales del sislnnra sin desviar de 
salud. De ennsiguieuto. rmuito se diga 
gre, nervios, músf-ulos, bne.sos: pdle 
pamplina para, embaucar almas de 
las Pastillas Eestauradoras del 
S';n de primera fuerza .pani combatir 
ro unas en el fomlo) que mis contri 
sus fuerzas, cuales son los rosfriados, 
Pebres do todo género y otras que 
babilidales de éxito son tanto más do 
•mente so combata el mal. Empiece 
dio tendente á proinovcr las P " ^ 1 ^ 
su cauce la marcha ordenada de _ 
dé tonñcos (pie fabruiucn carne, s 
.io y cuanto hay que criar, es P 
cántaro. Cmno tónico reconfortan^ 
Dr. Franklin, marca "Velcas, 
aquellas d'iversas enfermeda-b-
buv.Mi á deteriorar el sistema y m y 
gripe, tos. bronquitis <'«,eIJ,nr̂ r0. 
lanío gastan la naturaleza. ' 
garantizar cuanto más opon 
!">y mismo. - - - ^ 5 
E L C Í Í R R E A L A S S E I S _ 
E L ENCANTO avisa á su numerosa y distinguida clientela, que , -
motivo de esta nueva Ley, debe concurrir con un poco de antelación * 
hora actual para hacer sus compras, teniendo en cuenta que á las SBI» J 
punto cesan forzosamente las operaciones con el público. A s i m ú " * ^ 
vertimos que con el objeto de aprovechar el tiemno lo más posible y 'Pa 
que aún con dos horas menos salgan mejor servidos nuestros favoreceioS 
res, hemos dado instrucciones al personal para que ofrezcan los Pre 
más reducidos, abreviando así las ventas, único medio de que todos p 
salir debidamente atendidos. 
SOL1S, HERMANO Y Ca 
GALIAFO Y SAN F-AFASL -TELEFONO 1577 
c 1510 "ni .24-6t 
DIAUIO D E LA. MAEINA.—Edición ía. 'tar^«.—Mayo SC de 1910. 
V 
la Cámara Fran-La respuesta que 
da ¿i nuestra pregunta, no nos sa-
rface Nosotros hemos hecho una pre-
|í,s , 1 '^ncreta y rogamos se nos con-
loe prescindiendo de terceras perso-
Aíientras esto sucede, vamos á ex-
• 'ner algo <le lo que se nos va ocu-
r0- ndo en virtud de las actuales cir-
ISistancias. + • 
I En nuestro concepto s i la región 
I haiBPa"esa Pr0(^u.iera vino suficiente 
r ^ el mundial consumo, aunque á 
I estro parecer resulta, irritante la 
|Cl!eteDSÍón (le aniquilar el progreso 
V i ^ n en beneficio propio, la causa 
e defiende la Cámara Francesa ten-
iTfa una atenuante: pero si las esta-
•'̂ sticas acusan una exportación muy 
jlperior á la producción ¿por qué ra-
v con qué derecho se pretende Marcar lo que abarcar no se puede? 
8 -Sería justo que aquí los sucesores" 
. { hacendado primero en fabricar 
wicar pretendiesen que los demás les 
hendiesen las cañas y cerraran sus fá-
bricas? . / i • w 
,ge saca siempre íi relucir el trata-
de Berna, y sobre este particular 
sc nos ocurre preguntar: ¿ si nosotros 
nos trasladásemos á Epernay, alquilá-
semos allí un local y comprando vin) 
•í otros países elaborásemos champagne 
udados por la química, ostentando 
¡as etiquetas de nuestras botellas el 
tMiito de nuestra residencia, se nos mo-
lestaría? ¿estaríamos bajo el amparo 
¿el tratado de Berna? 
Otro punto: la cuestión nombre. A 
nosotros no nos mortifica que la Cá-
mara Francesa se empeñe en llamar 
vino espumoso al Champagne Codor-
jjifi, al fin y al cabo cada uno es libre 
de llamar las cosas por el nom'bre que 
juás bien le plazca; nos conformamos 
con que el público consumidor lo re-
conozca como un chanpagne riquísimo 
superior á otros de más ó menos fama, 
r esto lo sabemos porque se nos dice 
*á menudo y el aumento de venta es 
muy elocuente. 
Sobre este particular se nos ha de 
permitir digamos que observamos "hoy 
un criterio bastante parcial por par-
te de algunas personas; decimos esto 
porque sabemos que los franceses ven-
den vinos de Málaga y Jerez que pro-
bablemente no han viajado por An-
dalucía ni en Aereoplano, y Oporto 
que seguramente ni en un cinemató-
grafo ha visto la patria de Camoens, 
j sin cambio alguno de nombre los 
franceses fabrican Cervezas, Ginebra 
y Ajenjo sin que los ^Griegos, los No-
ruegos, los Holandeses, ni los Suizos 
i%an nada. ¿Y Vermouth? ¿no se fa-
brica en Francia con el nombre de 
origen? Pasando á otro terreno. Fran-
Vlin inventó el pararrayos, Graham 
Bell el teléfono, los franceses fabri-
can estos artefactos sin cambio algu-
no de nombre, y ni los americanos ni 
las escoceses se quejan, con lo que á 
nuestro juicio demuestran no temer 
1?. competencia, y que en lugar de bus-
car protección en los tratados y cen-
tros oficiales, procuran producir bue-
no y a precios razonables obteniendo 
«sí la protección verdadera, la del pú-
cuyo veredicto es un fallo inape-
H. Y. 
« i » 
FIJOS COMO E l SOL 
DE 
Mural la 3 7 ^ A , alto 
[Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
Apartado 686 . 
IOS DEJ.UARCA 
EN PALATINO 
^ más franca alegría reinó ayer en 
I p e n d i d a jira con que el "Club 
|^r(Iu^s" inauguró sus fiestas cam" 
ptres, qne serón Ja "nota dulce" de 
L slmPatiquísima institución funda" 
| :^,^r los valdesanos con un propó-
l Mu": fomentar la cultura entre 
' a<lolescentes de su con-cejo amado. 
' chas y muy hermosas mujeres 
|. ^ron con su gentil presencia el 
de los de Luarca, que por es" 
S p j .Ullas boras dió á los jardines 
Itínto t*110 ê  asP'ecí;o regocijante y 
l'n !,e-SC0 ̂  temporadas inolvidables. 
Wjjf11111'̂ 0 ^ cuerda y la quejum" 
r?US^a asturiana satisfacieron 
h ^ damente los diversos gustos d¿ 
l^nzaJe Inoza• Pucs miontras unos 
I -̂ haa al estilo criollo en el salón 
I ^aurant, otros bailaban á la ma" 
r ^ ^ f ^ ^ 1 * de la tierra cántabra en 
1 ^ Parque. íoniendo por dosel el 
C 0 ] c i e l 0 do Ciiba-
Pfls ftJ¡arto-P'esa1' nuestro, no pudi 
k l¿ro^av el almuerzo, pero al decir 
atortunados que lo "cataron,' 
- - " « . T A V O 'que ÍV vdiaiuu, 
, . Rumiante y suculento, sentán" 
I l:i'sa más de doscientos co" 
I -. i'"'- 'Ule hicieron honor cumplí" 
TU a, ^ '^ i ta servida por el café 
I S atenciones tenidas con noso-
tlisi pacías mas expresivas 
^ím y Wula r Presidente del 
1 ^ ¡ n ^ * ' á0rL Celestil10 Fernán-
. ' al Secretario señor Castri" 
v vocales don Belarmino 
'•en íjUciai10 ^anza; gracias 
-nin.̂  oxt,Misivas á los demás 
dfl simpático Club, que con 
' 0n ©iayer entra^o buena 
l is t â nutl'icl0 gi*npo de esas 
i y piedades regionales que al 
^na^0 qu" tienden á la alegría 
NhrlSleTlto ,ip ^ asociados. 
| á í ^ l1Caz,11€n̂  al desarrollo y 
^ e !as localidades de donde 
La recepción y almuerzo del "Habana Yaoht Club" á los aficionados nor-
te-americanos que vinieron á Cuba en las canoas-automóviles "Oa-
l iph," "Berneyo," ' ' I l lys , " y "Caroline," resultó una fiesta espléndida 
Ayer domingo comenzaron los aga-
sajos que para los "ya,c,htme'n,, norte, 
americanos de la regata "iFiladelfia-
'Habana." tenía preparado el "Haba-
na Yaehít Chib" en su laudable pro-
pósito de hacerles grat̂ a su estancia 
en el país. 
•A las diez y treinta y cinco de la 
mañana abandonaron el puerto las ca. 
noas-automóviles "Caliiph," "¡Berne-
yo," "iCaroláne" é "Jllys," á las que 
servía de guia, en su rumbo á la plíír 
ya de Marianao, el "síeam-yacht;', 
"'Gipsy" de don Carlos Carbonell, el 
comodoro amable por excelencia de; 
c m . Y.C." 
En las embarcaciones citadas toma-
ron sitio con los tripulantes, "ama-
teurs" americanos, un grupo inmen-
so de personalidades conocidas en el 
mundo del deporte habanero. E-l re-
corrido se efectuó sin incidentes, con 
•buena mardha y rápidamente tanto 
que las canoas y el "yacht" "Oi'psy" 
llegaron á su deistinio á 'las 11 y 
cuarto, desembarcando, cuantos en 
ellas iban, en el mueililie del "Habana 
Yacht Club" á medio dia aproxima-
damente, hora en que todos aquellos 
•contornes aparecían Wenos de gente y 
la casa de la ciitada sociedad náutica, 
material mente ocupada por los socios 
y distinguidas personalidades de la 
política y de la milicia cubana, invi-
tados al almuerzo que en aquellos mo-
mentos daría comienzo. 
La amimación era extraordinaria y 
la alegría más completa reinaba en el 
local espacioso del "Habana Yacht 
O u b " donde todo, al parecer, resul-
taba poco para recibir y agasajar á 
'loa '"r^cfh/tmen." 15 Presidente de 
la ReipúbLica General José Miguel Gó. 
mez, que hizo •c'l viaje en automóvil, 
esperó la llegada de las embarcacio-
nes en el edifício d!el "¡Club" de la 
Playa, y después de las presentaciones 
de rúíbi'ica, hechas por el correcto ca-
ballero señor Ernesto Pérez de la Ri-
va, saludó y felicitó á los bravos ma-
rinos por la briillante travesía que ha. 
bían realizado en la memorable prue-
ba riántica "PflJadelíia-íHabana.' ' 
A poco más de las 12 p, m. se sirvió 
el ailmuerzo admirablemente dispues-
to y en el que se saborearon exquisitos 
platos, rociados con vinos .generosos y 
espumantes. 
iPuede estar contento el "Comité 
de la casa," que para el obsequio de 
ayer formaban el general Riva y los 
señores Echevarría y Cárdenas. De 
su cortesanía, atenciones y buena 
organización, todos nos bieieron •len-
guas. 
(Los doscientas comensales que se 
sentaron alrededor de la mesa., en ca-
yos centros campeaban las magníficas 
Copas de la regata "Filadelfia-Ha-
bana," guiardarán un buen recuerde 
de la fiesta celebrada ayer domingo. 
(Entre las personas que asistieron al 
almuerzo del "Habana Yaciht Club" 
en honor de los propietarios de las 
embarcaciones y aficionados que 
desde los Estados Unidios vinieron á 
Cuba, á bordo de los "oruisers" "Ca-
l%rti." "Berneyo," " I l l y s " y "•Caro-
line, ' * recordamos las siguientes: 
[Presidente de la República, general 
José Miguel Gómez, Señores Julio de 
Cárdenas, Eugenio lAzpiazo, Orcstes 
LFerrara, 'Eerrer y Picabia, Charles 
Aguirre, Bringham, Morales (M,) Pa. 
salod'Os, Viílcldo, Domíng^uez (A. O..) 
•Barraquer, García, (P.,) Lawton, 
¡Pionca (iP..) SmMi, Flemnin Day. Me-
rry, Harra'h, de la iRiva. (E.,) Pino, 
A guiar. iMorales Coello, ^Fendoza, 
(M.,) Riica (A.de.F) Garbonell (C.) Pri 
melles, Dr. Jover, Echevarría, Her-
nández (R.) Bofllac, Cárdenas (M..) 
Tru"fifin, •Sonderhoff, Miranda, Re-
presentante de la Prensa Asociada. 
Bulle, Waugban, de la Maza, Gómez 
(M.M.,) Cesteros, Fantony, Lliteras. 
ülinistro de Alemania, AlaniTlla. 
Brownson, Cervantes, Solar Ariosa. 
Cabreira, Drain, IDT. ^lenocal, Cárde-
nas (iR.,) Galán, Torricnte (C.,) Cár-
denfas (L... Mendcza (V.,) García 
Koüily, García Calderón, Robbins, 
Orr (R..) Fernández. 
F;l " M e n ú " del almuerzo impreso 
en -elegantes cartuinas, fué éste: 
Hors d'Oeuvre. 
Canapés Ameri cain. 
Oeuifs en Toniato á ^ Richelieu. 
(Pargo á la Habana Yacht Club. 
Roti. 
iSalmis de Pou'let á la Yachtsmen's 
Oub. 
Filet de Teau Rota Sauce Perigncux. 
Sa'lade de Legumes á rAnglaisc. 
Dessert. 
diarlotte Russe. 
Durante el ágape una sección de 'Iti 
Banda del Ejercito Pemianentc tocó 
escogidas piezas que merecieron ser 
repetidas la mayoría de ellas. 
Al final, y en el momento de ser-
virse el "chaiupagne," se levantó : i 
brindar el iPíresidente del "Habana 
E N £ L F R 0 N T 0 X 
Por la tarde 
Gárato y Vergara, de blanco, con-
tra Munita y Alberdi. de a^ul. juga-
ron el primer partido á treinta tan-
tos. 
lia seguridad y acierto de los blan-
cofi acabaron con las esperanzas de 
sus eueroigos. que en el tanto 24 se 
rindieron. 
Yacht Club" señor Pérez de la Riva, 
quien tuvo elocuentes palabras, para 
hacerlo por la prosperidad de ios 
Clubs americanos, tan dignamente 
representados en el 'banquete y por el 
"Habana Yaciht Club." 
Mr. J. G. N. Whitaker, propietario 
del "»ELlys" alzó su copa para decir 
que el Ayuntamiento de la Habana 
había concedido nn premio artístico 
de $1,000 y ^1,000 en efectivo para 
otna regata de Piladelfia á la Haba-
na y que el "Habana Yacht Club" 
regala para el mismo crucero citado, 
un-a Copa dC $1.500 y $1,000 en efec-
tivo. iSuplicó, después, al propietario 
del "Bernejyo," tomaina parte en la 
regat/a de vuelta hasta Atlantic City, 
pidiendo le secundara en ese ruego, 
el "Habana Yacht Club." 
Contestó Mr. Granvery, propietario 
del ganador de "Fi,ladelfi'a-IIabana.', 
que aunque pensaba regresar á su 
país visitando antes algunos lugares 
•pintorescos de las costas de la Flori-
da, debido á los ruegos de sus compa-
ñeros y de los miembros del "Habana 
Yacht Club," tomaría parte en la rs-
gata de vueLta. 
El propietario de "The Rudder" 
también pronunció un "speach" no-
table. 
'Requerido amablemente por el Pre. 
si dCntc del 1 * Haban a Yacht Club'f p;t. 
ra que como organizador de la regata 
"Fiiiadelfk-Habana" dijera algo, ex-
•oTamó: "todos hablan de la organi-
zación y de la gran parte que en esta 
regata he tomado desde su comien-
zo. A quienes debéis felicitar es á 
Mr. "Whitaker y al "Habana Yacht 
O u b " cine son verdaderamente dig-
nos de aplauso." 
El CVmodoTO Carlos Cairboncll brin-
dó en nombre del "Habana Yacht 
Club;' ' dió la bienvenida á los "sport, 
men" americanos. 
Habla luego el doctor Jover y 
muestra su agradecimiento por la in-
vitación recibida. Que ausente de 
Cuba desde hace diez años, se consi-
deraba satisfecho en el seno de sus an. 
tiguos amigos. Agregó: si hay un ras-
go que caracteriza á la nacionaáidad 
cubana es el de la hospitiaiidad á los 
extranjeros. Brinda por Cuba y por 
los,'4 yacbtmen'' norteara ericanos. 
Y finalmente oesocó l a serie de 
"toast" el señor Mármol, qnien pro-
puso tres brindis: uno por él Presi-
dente de la República, otro por los 
norteamericanos y otro por el "Haba, 
na Yaciht Chib." 
T-erminado el alimierzo comenzó el 
reparto de las medaillas concedidas 
por el Municipio, que fueron entrega, 
das por el Alca ¡Me de da Habana, en 
presencia del General J. M . Gómez, á 
quienes rodeaban todas las personas 
citadas m!ás arribas. 
Reicibieron medalla de plata: 
Mrs. "Whitaker. propietario del 
"'IlTys;" "Winterer, Belknap, 'La-
jen y Reese, áé l I l lys ; " Mrs. 
Granvery, propietario del "Berne-
y o ; " Cederberg, 'Roberts, Williamson 
y Ryan, del "Berneyo." 
MTS. Brimg'ham propietario del "Ca. 
ü p h ; " Brinton, Minshaíll, Weingar. 
ten, Lovelaoid, Lemming v Bowes, de!l 
"Caliiph." 
•Mr. Rogers, ThombeTn, Bresling. 
Kew y Fkming, del "CaTOnina." 
Se concedieron medallas de cobre á 
las tripulaciones dC las canoas-auto-
m ovilles. 
'Ese acto simpático dió fin á las dos. 
momentos en que todos se encamina-
ron al muelle del "Habana Yacht 
Ckib" para ver salir Gas embarcacio-
nes que zarparon con rumbo á la Ha-
bana á las tres y media. 
El General Cómcz con su séquito se 
instaló en el "'Htys." en cuyo barco 
hizo el viaje de regreso, dando una 
prueba más de su entusiasmo por las 
cosas de mar. 
Oficialmente á las cuatro de la tar-
de quiedó terminada la fiesta en honor 
de los "yachtsmen" norteamericanos. 
Sin embargo, la animación no decayó 
en el "Habana Yacht Club." La lle-
gada de distinguidas damas contribu-
yó á aume ntarla. 
iBnresumen i la fiesta de/I domingo 
fué una de las raedores y más hermo-
sas quC se han celebrado en la ciegan, 
te scciedad de la Playa de Marianao. 
Felicitamos por elllo, al "Habana 
Yacht Club" que con su "savoir faá-
re" tan alto puso su pabefllón. 
# 
« # 
Fsta mañana á las ocho salieron en 
tren especial por la estación de Villa-
nnueva, los "yactsmen" americanos, 
iirvitados por el "Habana Yacht 
Chib," en direcedón á i\íatanzas. don-
de visitarán las cuevas de Be'Hamar y 
se les ofrecerá un "luuich." 
'El regreso se "dfecituará esta tarde 
á las tres. 
MANIJEL L. DE LINARES. 
Lizárraga sc llevó la primera qui-
niela. 
Y fueron los encargados de despa-
char él segundo partido de la tardo. 
Salsamendi y Machín, blancos, contra 
Joseíto y Arnedillo. azules. 
Hubo síncopes, desmayos y toda cla-
se de soponcios: porque el desafío fué 
de los que hacen época. 
Palmo á palmo, sin ceder un ápice 
lucharon las dos parejas, hasta que— 
al fin—los celestes cayeron hechos 
polvo completamente. 
Salsa, el niño prodigio, rayó á una 
altura asombrosa. 
Don Santos sublime. 
Segunda quiniela: Gárate. 
Por la noche 
Primer partido: Cecilio y Narciso, 
blancos, contra Eíbar y Ermúa, azu-
les. 
En esta pelea se cubrió de gloria el 
Chiquito, á pesar de haber perdido en 
la liza. 
Igualaron á 24. 
Quiniela única: Salsamendi. 
Segundo partido: Petit y Echeve-
rría, blancos, contra Mácala y Lizá-
rraga, azules. 
Siento no disponer de espacio sufi-
ciente para hablar como es debido de 
este hermoso combate. 
Mucho y bien jugaron los cuatro 
muchachos, en especial Petit y Eche-
verría. 
La victoria fué blanca. 
Macalita reboteó. pegó y trabajó co. 
mo todo un soberano de la pelota. 
Pagos de la tarde 
Primer partido $ 4.56 
Primera quiniela ,, 4.81 
Segundo partido ~. „ 4.43 
Segunda quiniela „ 5.11 
Pagos de la noche 
Primer partido $ 3.51 
Prmiera quiniela „ 3.47 
Segundo partido „ 5.78 
YO. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán maiíajna martes 31 de Mayo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entra 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
ana quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa-se suspen-
diese el juego. 
HERIDO 
•Según comunica el sargento Rodrí-
guez, jefe del puesto ed la Guardia Ru-
ral de Consolación del Sur, á las 8 v 
30 a. m. del día 28 del actual, fué 
lierido grave por un cuchillo el blan-
co Sotero Iglesias, vecino de Arroyo 
Arenas, por el de su igual clase Julián 
González (a) "Ohinango." 
AUTOMOVIL VOLCADO 
Ayer, domingo, á las 11 a. m.. se 
volcó el automóvil de la línea de Gua-
najay. en el puente de salida del pueblo 
de Cabanas, resultando heridos los nue-
ve pasajeros que llevaba. 
HOMICIDIO 
A las 12 y 45 p. m. de ayer domingo, 
fué muerto de una puñalada en el 
pueblo de Artemisa, el negro Félix 
íjaííerté por el menor Filiberto Gon-
zález Valdés. Este ha sido detenido pol-
la Guardia Rural. 
EL FUECO DE HOY 
Esta madrugada poco después de las 
tres se dió la señal de alarma, corres-
pondiente á la agrupación 2-2-3, por 
haberse declarado fuego en el barrio de 
Jesús del Monte, en el solar conocido 
por "La Lucumí," calle de Fábrica 
entre las lincas de los Ferrocarriles del 
Oeste y Havana Central. 
El fuego destruyó unos cincuenta 
cuartos, de sesenta y dos que formaban 
el solar, que es de la propiedad de don 
Francisco García, vecino de Soledad 
mimero 26. 
Todas las habitaciones destruidas 
por el fuego estaban ocupadas por fa-
milias pobres, muchas de las cuales 
perdieron cuanto tenían. 
Se ignora cómo empezara el fuego. 
Al recibirse el aviso de fuego en el 
Cuartel de Bomberos del Cerro, salió 
para el lugar del siniestro la bomba 
"Luisa "Wood" que estuvo funcionan-
uo hasta las cinco de la mañana. 
Los bomberos lograron cortar el fue-
go .salvando unas doce habitaciones. 
Las cuarterías destruidas, estaban 
aseguradas. 
El Juez de guardia licenciado señor 
Piñeiro. con el Secretario señor Blan-
co y oficial señor Junco, se constituyó 
en el sitio del siniestro. 
También se personó allí el Jefe de la 
Policía Nacional, señor Martínez. 
NIÑOS DESAMPARADOS 
En la casa calzada del Cerro núme-
ro 795. una mujer de la raza blanca 
dejó allí abandonado á los menores 
José Toribio Valverde, de 10 años de 
edad, y Generoso Toribio, de 9 añas, 
vecinas que eran de Magnolia número 
7, reparto de Betancourt. 
Estos menores manifestaron que su 
madre se encuentra en la cárcel á cau-
S¿ del incendio ocurrido hace poco en 
el reparto de Betancourt : y que igno-
ran dónde pueda encontrarse su pa-
dre. 
Dichos menores fueron puestos á 
disposición del señor Jefe de Policía. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
La ¿icstiza Gregoria Espinosa y Sa-
lazar, vecina de San Benigno y San 
Leonardo, en Jesús del Monte, fué 
asistida ayer tarde en el centro de so-
corros del tercer distrito, de una into-
xicación de pronóstico grave, origina-
da por haber ingerido petróleo crudo. 
Iva Espinosa manifestó que tomó con 
intención el petróleo, con el propósito 
de suieidarpe. pues cstnba aburrida de 
la vida. 
PRINCIPIO DE IXCENDIO 
En la casa número 58 de la calzaba 
del Luyíinó. residencia de don Sixto 
Casas Parra, acurrió ayer al. mediodía 
un principio de incendio á causa de ha-
berse quemado parte de un tablado de 
la última habitación. 
Las llamas fueron apagadas por los 
propios inquilinos de la casa, sin ma-
yores consecuencias. 
El hecho aparece casual. 
ACCIDENTE CASUAL 
Al resbalar en el piso del baño de la 
casa Belascoaín 635, tuvo la desgracia 
la señora Pilar Planas Vidal, de 40 
años de edad, de caer, causándose la 
fractura de un brazo. 
El hecho fué casual, y el estado de 
la paciente es de pronóstico leve. 
HURTO 
Anoche fueron detenidos los blancos 
Manuel López Díaz y Anastacdo Mar-
tínez, acusados por don Juan González 
García, dueño de la bodega San Igna-
cio 44, de que al transitar por San Isi-
dro entre y Habana y (fompostela. di-
chos individuos le sustrajeron de los 
bolsillos del saco que vestía, un peso 
plata. 
T/os detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
DETENIDO POR ROBO 
El vigilante 276, detuvo ayer al mes-
tizo Domingo Chenard y Bermúdez, 
vecino de Estrella 72, por ser el autor 
del robo efectuado en el domicilio de 
doña María Benítez Alva-z, residente 
en San Nicolás 118. 
El detenido ingresó en el vivac. 
QUEMADURAS 
A la niña Gloria Ossorio Arias, de 17 
meses de edad, vecina de de Zanja 38, 
le cayó encima un jarro con agua hir-
viendo, causándole extensas quemadu-
ras en diferentes partes del cuerpo. 
Dicha menor fué asistida en el has-
pital de Emergencias, siendo su estado 
de pronóstico grave. 
OTRO SUICIDIO 
El doctor Planas, médico de guar-
dia en el centro de socorros de Regla, 
asistió ayer tarde á la blanca Elena 
María Carbello Pujol, vecino de 27 de 
Noviembre número,9, de una intoxica-
ción grave. 
Dice la Carbello. que estando abu-
rrida de la vida tomó pastillas de biclo-
ruro de mercurio, con el propósito de 
suicidarse. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CABAS DE CAMBIO 
Habana. 30 Mavo ¿e 1910 
A las 11 do la mañana 
Plata e8w>«ola 98% á 98% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 93 
Oro americano con* 
tra oro español... l©9%ál^9% P. 
Oro americano COH-
tra plata espafiola 10 á 10 % P. 
Centenes á 6.36 en plata 
Id. en cantidades... á 5.37 en plata 
Luises á 4.28 en plata 
Id. en cantidades... á 4.29 en plata 
Bl peso americano 
en iriata espafiola 1.10 á 1.10% V. 
m o 
El "Montevideo" 
El vapor correo "Montevideo" ha 
salido de San Juan de Puerto Rico, 
con dirección á este puerto, á las seis 
de la mañana de ayer domingo. 
El "Alfonso X I I I " 
El vapor correo "Alfonso X I I I " 
que salió de este puerto el día 19 de 
Mayo, lia llegado á la Cornña sin no-
vedad á la una de la tarde de hoy lu-
nes. 
El Times 
Procedente de Mobil a entró en puer-
to hoy el vapor nomiego "Times," 
con carga gene rail. 
E l Miami 
E^te vapor americano fondeó en ba. 
hía hoy procedenite de Kndghts Key y 
escalas, con carga y 26 pasajeros. 
El Morro Castle 
Con carga y 22 pasajeros fondeó en 
puerto esta mañana el vapor america. 
no "Morro Castle," procedente de 
Veracruz y es:ealias. 
El Esperanza 
Esta mañana fondeó en bahía pro-
cedente de Now York el vapor ame-
ricano "Esperanza," con carga y 70 
pusajeros. 
E l Saratog-a 
Con carga, general y pasarjeros salió 
ayer para Ñéw York, e'l vapor ameri-
cano "iSaratoga."' 
El Berneyo 
'Ayer se varó en la playa, de Mari a-
nto el bote-automóvil americano "Ber-
netyo." siendo puerto á flote por el 
remoicader "Georgia." que salió de 
este puerto con ese objeto 
P u e r t o d e - l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 28 
De Rcranton en 10 días, poleta americana 
Otis, caplt&n Peterson, toneladas 292 
con madera, confiignada á. J . Costa ' 
De Gulfport (Miau.) en G días) goleta ame-
ricana Harrison T. Reacham, capitán 
Nickles, toneladas 299, con madera 
consignada á Cuban Lumber Coal Co ' 
Día 29 
De Filadelfía en 7 días, bote-automóvil 
americano Caroline, . capitán Dennis 
toneladas 29, en lastre, consignado al 
Capitán. 
De Knights Key en 15 horas, vapor norue-
go ü-aren, capitán Moyer, toneKdas 
1689. en lastro, consignado á G Law-
ton Childs y Ca. a^ 
1)6 ^ w ^ j r J d ^ g0,<?ta ins:lesa «alnt 
Olaf. cnpitán Ceward. toneladas 32Ó 
con madera, consignada A A. J . Men-
dosa. 
S A L I D A S 
Día 28 
Para Galveston vapor noruego Galveston. 
Día 29 
Para NEexv York vapor americano Saratoga. 
BUQFES DSSPACHAgQB 
Día 28 • 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
L . \ . Pino.'-. 
38.316 huacales piñas. 
271 id. legumbres. 
1 caja tabacos. 
Para Galveston vapor noruego Galveston, 
por Lykes hermanos. 
• 3 carriles cobre. 
117 cilindros vacíos. 
47 huacales ptfi&ls. 
MOVIIMENTO D E PASAJSROS 
L L E G A R O N 
De Veracruz en el vapor "Morro Castle":' 
Señores Aida S. de Clausen, Gustavo Ca-
bezón, R. Bryan, R. A. Owen. Lula del Río, 
Salvador Senano, Benigno Estrada. Ra-
món González, Antonio G. Rodríguez, H, 
Man Hi. Francisco M. Arredondo. María 
Solís, Rosendo RIvas. Eleuterio Senso, Fe-
derico de Lara, Enrique de Lara, Julia 
González, José Vascos, Amello Rodríguez, 
Emilia^ Xavarrete. Juana Orttz, W. Son. 
De New York en el vapor "Esperanza": 
Señores Antonio Fernández, Armando 
Sánchez, Bernarda Lichtenstein, M. Von 
Valther, Gerardo Vega, George Witter, 
Juan Jorges, Vvr. Feeburg, Eugenio Alva-
rez. María J . Alvarez, A. Ortfz, Enrique 
J . Varona, Nicolás Mozzarella, Daniel Trc-
chulla y familia y 55 asiáticos. 
De Knights Key y escalas en el vapor 
"Miami": 
Señores A. Trevejo. p. T. Fernández. M. 
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Barca italiana Cervo, procedente de 
Marsella, consignada á R. Planiol. 
Cbiurigoatarip: R22.000 tejas. 
R E P U B L I C A D E CU B A . — S E C R E T A -
ría de Gobernación.—Jefatura del Presi-
dio.—Habana, 13 de Mayo de 1910.—Hasta 
las dos p. m, del día 31 de Mayo de 1910, 
se recibirán en esta Jefatura proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de efectos de talabartería, de herra-
duras y su colocación, de espejuelos y de 
maderas de construcción, y entonces se 
abrirán y leerán pblicamente.—Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de con-
diciones á quien los solicite. Los sobres 
conteniendo las proposiciones serán diri-
gidos al que suscribe y al dorso se les 
pondrán: Proposición para (aquí el su-
ministro.)—D. Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1470 6-16 
R E P U B L I C A D E C U B A — S E C R E T A -
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana, 14 de Mayo de 1910.— Has-
ta las 2 p. m. del día Io de Junio de 1910 so 
recibirán en esta Jefatura proposiciones 
en pliegos cerrados para el suministro de 
trajes para penados que salgan en libertad 
de materiales de construcción, de materia-
les para construir calzado y de material 
para instalaciones eléctricas, y entonces se 
abrirán y leerán publicamente. Se darán 
pormenores y facilitarán pliegos de condi-
ciones á quien los solicite. Los sobres con-
teniendo las proposiciones serán dirigidos 
al que suscribe y al dorso se les pondrá: 
Proposición para (aquí el suministro.)—D. 
Castillo, Jefe del Presidio. 
C 1480 alt 6-18 
R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRETA-
RIA de Gobernación.—Jefatura del Pre-
sidio, Habana. 14 de Mayo de 1910.—Has-
ta las 10 a. m. del día Io de Junio de 1910 
se recibirán en esta Jefatura proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro 
de cigarros, de cuchillería y de efectos fo-
tográficos y entonces se abrirán y leerán 
publicamente, os darán pormenores y fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien los 
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que suscribe 
y al dorso se les pondrá: Proposición pa-
ra (aquí el suministro.)—D. Castillo, Jefe 
del Presidio. 
C 1479 alt 6-18 
ALCAIDIA D E L A C A R C E L D E LA HA-
bana, 12 de Mayo de 1910.—Hasta las dosi 
p. m. del día primero de Junio próximo 
venidero, se recibirán en esta Alcaidía pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro, de libros, impresos y efectos de 
escritorio, carbón mineral, efectos de foto-
grafía, medicinas, efectos de i ferretería, fo-
rraje, efectos de talabartería y material de 
fabricación. 
Hasta las 3 p. m. del día 3 de Junio, 
también se recibirán proposiciones de la 
misma forma para el arrendamiento ele 
las cantinas de la Cárcel y del Vivac, ta-
ller de cigarrería 3' extracción y apro-
vechamiento de las sobras de las comi-
das de los presos, cuyas proposiciones so 
abrirán y leerán públicamente á conti-
nuación de declararse cerrada la admisión 
de otras.—Se darán pormenores y se fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien 
los solicite.—Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
slclón para.. ."—A. Hernández, Alcalde do 
la Cárcel. 
C 1467 6-16 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—A las dos p. m. del día 30 de Mayo 
de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro y entrega de los impresos y 
efectos de escritorio que se necesiten du-
rante el año económico de 1910 á 1911 y 
entonces se abrirán y leerán públicamente; 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 1 
dirigidos al que suscribe y al dorso se lea 
pondrá: Proposición para 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1400 alt. 10-10 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DEL 
D R . R E 
Buenos A i r e s n. I 
En esta CIlQlca se cura la sífllls en 21 
días por lo general, y de no ser aat se i< 
flevuelve al cliente el dinero do conformidad 
con lo que se eetipulo. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entida-
des poco afectas á mi prbcedlmlepto me 
coligan — con pona — á producirme de este 
ir.or.u. Teléfono: 6120. 
1279 1-My. 
CAMISEROS.—SE C E D E UN DEPARÉ 
tamento para camisería en Amargura y 
Compostela. Sastrería "Antigua de Rer-
nardo Valdés." 5934 6.So 
S E ALQUILA, en |25-40, un departa-
rnento de 4 habitaciones, con balcón á ia 
calle y todo el servicio. independiente: y 
en $84 un segundo piso de sala, con 2 bal-
cones, comedor, 3 cuartos, cocina. 6 ino-
doro, entrada independiente, en Composte-
la" 113, entre Sol y Muralla. 
it-no 3m-?.l 
" S E SOLICITAN OPERARIOS SAS-
tres. Se requiere que sepan su obligación 
y recomendación de haber trabajado en 
sastrería de primer orden. "La Empera-
triz,"' Agular 73, L . Lópea. 
5824 S-27 
CATJSfDRATICO DK L.A UNIVERSIDAD 
'fliHWÍTAj NARIZ T 0ID:s 
KEPTCNO 103 DE 12 á í, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Merredes lunes, miércoles y Tieroes á 
las 7 de la maüna. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—".Mayo 30 de i m o . 
H a b a n e r a s 
Plétora de asuntos sociales hay que 
tratar hoy. saerifiea-ndo el detalle en 
pro de la iuformapión. 
Corresponde el primer lugar á la 
" s o i r é e " íntima efeetuada el ¿ábrido 
en la hermosa residencia del ilustre 
Secretario de Justicia, amigo mío 
muy distinguido, doctor Emilio del 
Junco. 
E l motivo de celebrar sus días el 
aprecia ble- caballero, y su hijo el jo-
ven ingeniero señor Emilio Junco y 
André , hizo que aquells mansión tan 
'hermosa resultara insuficiente para 
contener tantos amigos como cuenta 
en la sociedad ¡habanera. 
Ya siento verdaderamente que ••] 
exceso de material me prive de rela-
tar esta fiesta con la extensión que 
ella merece. Sucede muchas veces eso. 
E l cronista, obligado á relatar fiestas 
de toda, índole, dedicaría á las 'que, 
como esta, .se efectúan en un hogar al 
qno se encuentra ligado por el más 
sincero afecto y cariño, sus frases 
más galanas, su estilo más florido, 
demostrativos del verdadero estado 
de su esp í r i tu ; pero las necesidades 
del periodismo moderno exigen la 
parquedad, y ante ella no queda más 
remedio que ed más estricto acata-
miento. 
De aihí el que solo me limite á con-
signar la demostración de s impat ía 
que recibió el 'Dr. Junco en sus días. 
La distinguida espesa del Dr. Jun-
co, señora Dolores André, y su her-
mosa hija, la blonda "Lo la M a r í a . " 
•hicieron que fueran grat ís imas las ho-
ras que allí permianecimos todos reu-
nidos. 
Un gntpo de damas y eaballeros se 
congregó allí. 
Señoras : Amparo Junco de Bolí-
var, Virginia Catalá de Zamora, Ela-
diia B. de Piedra, Patria Tio de Sán-
chez Fuentes, Lola Rodríguez, viuda 
c!e Tio, María Pujadas de Tamayo, 
Sra. de Alsina, Petronila Gómez de 
Ciencia, René Molina de García Koh-
ly, Dulce María Junco de Fonts, Blan-
ca Rosa del Campo de Morales, Ade-
laida Baralt de Édelman, Tula Tfl-
rralbas de Bosque, Emma Cabrera de 
J iménez Lanier, Manuela Gutiérrez 
•de Esnard. 
Señori tas : Leopoldina Tamayo. Ne-
na y Teté Rivero, Lol i ta Recio, f i a r í a 
Antonia Amenaibar, Blanquita López 
Aldazábal, Ofelia Lc.pez Go'bel, Eve-
liia y Nina Martínez, María Luisa A l -
sina. ('armen Reyes, María Balbás, 
Antonia Gutiérrez, iMaría Luisa La 
Torre, Irenita Carrillo, María Pepa 
( idumibié. Manuelita Gómez Arias, 
Chuuüna Mimó, 'Conchita Bosque, 
Ceorgina Arozarena, Chichita y Ju-
lieta Iglesias, Olimpia Amenábar , 
Chachita Prieto, Terina y Nena de La 
' i ' ; rrc. Consuelo de la Torre, Mañan i -
ta Warren, ^ a r í a Josefa Recio, Con-
chita Fernández. 
Caballeros: Marcelino Díaz de V i -
llegas, Secretario de Hacienda; Ma-
rio García Kohly. Secretario de Ins-
trucción Públ ica ; Francisco de P. Ma-
chado, Secretario de Agrieultuna: Ni -
colás Rivero, Director del D IARIO DE 
J A IMARIXA; Emilio Iglesias, Dr. Ale-
jandro Muxó, Modesto Morales Díaz, 
Dr. Rogelio Pina, Julio de La Torre, 
Caídos Fonts, Dr. Ernesto Cuervo, Pe-
dro Bolívar, Florentino Fernández , 
Guillermo Esnard, Dr. Claudio Mimó, 
Dr. Diego Tamayo, Dr. Ar turo Bos-
que, Dr. Rafael Pozo, Dr. Gustarvo AJ-
fonso, Dr. José Lorenzo Castellanos, 
Miguel Sáenz. Rafael Bárzaga, Ra-
ía el Morales Díaz. Mr. Warren, Juan 
\ Corzo, Pedro iMedina, Francisco de 
les Reyes, Diego Vicente Tejera, A u -
gusto Marchan, Dr. Domingo Ra.mos, 
Arturo Bosque, Enrique Morales. Au-
gusto Prieto, Octavio Noroña, Raúl 
Mora, Fernando Santamarina, Eduar-
do Baró, .Manuel de J . Oarrerá , Gus-
tavo Alonso Castañeda, Dr . Emilio 
Ferrer y Picabi'a, Dr. La Torre, Pre-
sidente de la Audiencia, Dr . Manuel 
Mencía, Fidel G. Pierra, Dr. Manuel 
Secados, Juan de 'Dios Garc ía Kohly, 
senador Tomás Recio, Ledo. Héctor 
de Saavedra. 
Se ihizo música selecta. 
Un " 'buffet" delicioso se repar t ió 
entre los concurrentes. 
Hoy, desde estas columnas, tengo 
especial gusto en reiterar los votos 
que allí hicimos todos por la felicidad 
del Dr. Junco y su distinguida fami-
lia. 
* • 
El baile del "Casino E s p a ñ o l " cul-
minó en el gran éxito que todos espe-
rábamos. 
La Comisión de Fiestas que preside 
el señor Rogelio Cañedo, ha recibido 
sinceras celebraciones por la suntuo-
sidad que i-mprimió á la fiesta. 
Un derroche de buen gusto se liizo 
cu este baile. La puerta de entrada se 
convirt ió en un bosque primoroso. E l 
salón destiéiado á " 'buffet" estaba ta-
pizado de plantas, flores y ibombilli-
tos eléctricos que producían un efecto 
rneantador. 
ELI los salones de oaile, las colum-
nas y frisos se ocultaban por las pía i l -
las, cual hiedra que adoptara sus 
rsnformaciones. Cor'beilles de perfu-
madas flores pendían del techo, entre 
guirnaldas de exquisito gusto. 
Torroella ejecutí) con su in-
superable orquesta un programa so-
berbio. Los bailables más preciosos 
fueron interpretados. 
Una concurrencia numerosa "y dis-
tniguida se congregó allí, disfrutan-
do de la agradabilísima fiesta. 
La Directiva, con esplendidez ya 
proverbial, obsequió' á los concurren-
tes de manera magnificente. 
Plácemes merece la Directiva del 
Casino, á la que no 'han de faltar se-
Í,unamente los míos. 
S^n Fernando hoy. 
Varias personas amigas están de 
días. 
La joven y bella dama señora Nan-
dita Sanguily de Noigueinas, hija del 
ilustre Secretario de Estado, mi dis-
tinguido amigo señor Manuel San-
guily. 
Caiballeros: 
El docto catedrático de la Escuela 
c'e Derecho Civil de la Universidad, 
Dr. Fernando Sánchez de Fuentes, 
Dr. Fernando Freyre de Andrade, 
Dr. Fernando •Méndez Capote, Fer-
nando López, Dr. Fernando Ortiz, 
Dr. Fernando Barrueoos, Fernando 
de iCárdenas, Fernando Mendoza, doc-
tor Fernando de Zayas, Fernando H i -
ráldez, Fernando Varona, Fernando 
Cervantes. 
Y el querido Rector de Belén, 
Rvdo. Padre Fernando Ansoleaga. 
Felicidades para todos deseo. 
* 
Esta noche tendrá lugar en el Con-
servatorio de Peyrellade un gran con-
cierto. 
El programa, que ya publiqué el 
sábado, está pictórico de alicientes. 
• 
Muy concurrida la " m a l i n é e " de 
ayer en "Payre t . " 
Numerosas familias ocupalban los 
palcos, apliaudiendo la deliciosa ope-
reta del maestro Lelíar, " L a viuda 
alegre," en la. (pie tanto se distin-
guen Teresita Calvó y el barítono Bru-
mat. 
No pudo trabajar Alejandro Gon-
zález, el liliputiense que nos .presen-
tó el sá.'bado, ya enfermo, la Empresa 
de aquel coliseo, por continuar con 
una fiebre bastante alta. 
Es prohable, caso de que se resta-
blezca .pronto, que reaparezca en la 
función de moda del jueves, para tpo-
der lucir sus notaibles ihabilidades ar-
tísticas. 
Hoy vuelven las tandas, empezan-
do la función á las siete y media. 
* * 
Los distinguidos esposos señora 
Consuelo Primelles y doctor Benja-
mín Primelles, tienen la atención de 
despedirse de mí, en su viaje de re-
creo para Nueva York. 
Les deseo un feliz viaje. 
Un acontecimiento social resul tó 
r.yer la inauguración del "Sevil la 
Garden.,, 
Lucía encantador aquel ja rd ín , col-
mado de un público selecto y nume-
roso. 
Durante toda la noche se vieron los 
palcos ocupados por nuestras más 
conocidas familias. 
Vn encanto. 
Y todos complacidísimos, tanto del 
espectáculo, amenizado por una gran 
orquesta, como de lo ¡bien atendido 
fine estuvo el servicio por el hotel 
"Sevi l la . " 
No descansó un solo momento en la 
noche Pep.̂  Acosla, cuidando de que 
todo marchara con el orden y regula-
ridad que ha impuesto por norma en 
sus negocios. 
Está demostrado que dirigiendo él 
un espectáculo, éste tiene que i r siem-
pre adelante. 
Todas las pelír-ulas que se exhibie-
ron fueron muy celebradas, por su ori-
c inalidad é interés. 
Un gran baile ofreció anoche el 
"Centro G'allego" en el Teatro Nacio-
nal. • 
Todo cuanto pueda decirse del de-
corado -que lucía el teatro, parecerá 
poco ante la realidad. 
La concurrencia que asistió al 'bai-
lr era enorme, al extremo de que se 
dificultaiba hasta el caminar. 
Reciba la Sección de Recreo y 
Adorno mis aplausos ipor el éxito cine 
ha obtenido en este ¡baile. 
* 
La graciosa señorita " L o l ó " Casas 
ha sido pedida en matrimonio por el 
apreciaible joven Sr. Antonio Mar ía 
Fajardo. 
La hoda se efectuará en breve. 
El muy apreciable amigo Sr. Amé-
rico Rodríguez, ha terminado sus es-
tudios sobre Ingeniería de Gas, en 
" The Trustees Gas Edueational 
Fund, " única, escuela de su clase en 
los Estados Unidos. 




Y en " A l b i s u " " L a viuda alegre" 
\ uelve á reinar. 
Salve, vencedora. 
MIGUWJ ANGEL MENDOZA. 
B e b a u s t e d ce rveza , p e r o p i -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
IMPRESIONE^ TEATRALES 
P A Y R E T 
JEl e n a n o . 
A l anuncio de que después de cada 
zarzuelita se presentar ía el l i l iputien-
se Alejandro González, colmó de con-
currencia la gran sala de Payret, lo 
que se hubiera logrado en sentido 
opuesto, al anuncio de una obra del 
"Teatro CuJbano." 
Así están las cosas... del público, 
y basta. 
Rodríguez A ra ngo, el intrépido y 
gigantesco empresario del enanito, 
tuvo la diplomacia de no aumentar los 
precios: es decir, que por una peseta 
la luneta con entrada, se podía oir 
una zarzuela y ver al enano. 
Pues bien: á pesar de ese aliciente 
" ex t r a . " hubo quien se llamó á enga-
ño, porque el "pe t i l " , Alejandro, no 
cantaba como Bonci ó no haeía "maro-
mas" como "C'hooolate." el enano de 
Pubil'lones. Parte del público no com-
prendió que un hombre tan pequeño 
no podía hacer otra cosa que lo que 
hizo: pequeneces. 
E l caso es cjue el enanito ha dado 
grandes entradas.. . y las que dará 
todav ía ; y Rodríguez Arango, que es 
algo filósofo, dice con razón sobrada: 
—'Prefiero ver el teatro lleno de gen-
te que protesta y chilla, antes que 
ocupado por una docena de entusias-
tas. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Esta noche inaugura su nueva tem-
porada en el Xacional la compañía de 
zarzuela de Regino López. 
El programa trae una novedad. 
Consiste ésta en el estreno, á segun-
da liora, del saínete en un acto y tres 
rua lros. de Federico Yilloch y músi-
rü del maestro .M. Mauri, t i tulado " E l 
(.'ierre á las Seis." 
Toman parte en su desempeño las 
tiples Luisa Obregón y Pilar J iménez, 
las característ icas Josefa Naranjo é 
Inés Velasco y Gustavo Robreño, Pa-
lomera. Zarzo. Colombo. Castillo y el 
insustituible Regino López. 
Luce " E l Cierre á las Seis" una 
decoración de Arias que será como to-
das las suyas, magnífica. 
La primera tanda se cubre con 
" ¡ Napoleón I , " zarzuela de los herma-
nos Robreño, y una de las que más 
éxito ha obtenido en la temporada del 
Politeama. 
Se nos dice que muchas familias 
han tomado palcos para esta noche. 
El teatro estará hoy con el mismo 
suntuoso decorado que lució anoche 
en el baile de las Flores, que ofreció 
el "Centro Gallego." 
Payret.— 
Anoche en las "tres primeras" tan-
das de Payret hubo necesidad de po-
nerse en las taquillas el cartelito: " N o 
hay localidades." 
La Compañía de Capella ha t r iun-
fado con los "precios popu la r í s imos" 
y el conjunto de artistas que la inte-
gran. 
Hoy á las ocho " E l Pobre Valbue-
na." á las nueve " L a Boda R o j a " y 
á las diez " ¡ E s e es mi hermanito!" 
E l hombre más pequeño del mundo, 
Alejandro González, sigue mejorando 
de la "bronqui t i s" que viene pade-
ciendo desde el sábado por la tarde, 
A juzgar por los informes de los doc-
tores Saaverio y Antigás , que asisten 
al paciente, en esta semana podrá 
reaparecer. 
Ha llegado esta mañana, por la vía 
de New York, el decorado de "Roves. 
cali i " para la opereta en un acto y 
cinco cuadros " L a Corte de F a r a ó n , " 
que será estrenada en esta semana. Di -
'cen que es espléndido. 
Albisu.— 
Las dos funciones ofrecidas ayer por 
este favorecido coliseo fueron dos lle-
nos completos. En " D o ñ a Juanita," 
volvieron á tr iunfar las simpáticas t i -
ples Esperanza Iris y Josefina Pe-
ral. 
Esta noche se repet i rá el lleno. 
Se canta la popular y siempre 
aplaudida opereta " L a Viuda Ale-
gre." la obra donde logran uno de 
sus más grandiosos éxitos Esperanza 
Iris v Josefina Peral. 
" L a Viuda Alegre" lleva ochenta y 
nueve representaciones, sin la de hoy. 
En esta semana la lindísima opereta 
•'Boccaccio." 
Martí.— 
En el programa de esta noohe f i g i r 
ran las siguientes obritas: "Luci fe r ; 
' E n la fuacatilla brava" y "Se acab. 
C a ñ a " . Como de costumbre se pro-
yectai^án varias películas interesantes 
y la orquesta del simpático Moisés 
amenizará el espectáculo con escogida 
música. 
Para mañana se anuncia el estreno 
de "Pancha y Chongo." graciosa pro-
ducción del inagotable Rcinoso. 
La notable y hermosa artista. Car-
men de la Maza, según hemos oído de-
cir desde el día primero formará parte 
de! quinteto Japonesita. 
Con la simpática Cannita ha hecho 
la empresa una buena adquisición. 
ActuaJidades.— 
A ñierza de pulverizaciones va en-
trando en juego la privilegiada gar-
ganta de la admirable coupletista es-
pañola la "Bel la Ayge l . " Su triunfo 
de anoche fué colosal y á teatro lleno 
tuvo que cantar hasta seis números 
seguidos la atfortunada artista. 
Es fácil que la notable familia Bell 
sustituya á la Rostow, cuya contrata 
termina el 2 de Junio, y es probable 
también que dentro de poco tengamos 
el gusto de ver en Actualidades á las 
Hermanos Palacio, célebre pareja-de 
bailes españoles, con quien está en tra-
tos el incansable Ensebio. 
Sevilla G-arden.— 
A diez centavos la entrada, desde 
las seis de la tarde hasta las doce de la 
noche, continúa abierto todos los dífus. 
exhibiéndose las más interesantes pe-
lículas de las casas Pathé y Gaumont. 
E l cinematógrafo que allí funciona 
es el más perfecto que se conoce en la 
Habana. 
Todos los días habrá estreno de cin-
tas. 
villa Garden- es un nuevo espec-
táculo con que cuenta desde ayer esta 
culta capital y que llegará á ser el fa-
vorito del público ihabanero. 
Libros recibidos en la Librería Nue-
Í. de Jorge Morlón, Dragones frente 
Teatro Mar t í : 
Obras de María del Pilar Sinués. 
Hija , Esposa y Madre. 
Fausta Sorel. 
El Angel del Hogar. 
Dramas de familia. 
Mujeres ilustres. 
La abuela. 
Amor y llanto. 
Verdades dulces y amargas 
iüna herencia trágica. 
¡Nido de palomas. 
tt l i E J I i 
Estos son los títulos de m, i 
muy sustancioso que aparf.1/-íra'i 
la sexta plana de la edición ü ayi 
de del D IARIO DE LA MARIV ^ 
Se trata del anuncio den,, 
nía frigorífica que acaba d 
c'erse en la Habana para r 6 ^ 
lo y helados á domicilio v ^ ^ i í l 
ció, pueden pasar to W la!01!.'* 
danzas que ofrece á los cons • 
ya que esta es la nota qUe 
en todos los anuncios, pero i 
pasa es (pie se diga que o] ^ . ^ l 
tual del hielo "es defec tuZ^ 
más l imitado." Bien puede ser "V 
ya algo que decir ^n casos ¿8 
porque la perfección no es nJS 
ro considerado el son-icio en 
to ¿qué mejora puede propo^ 
una compañía nueva que aport J 
el expendio ocho carros v 
toneladas nominales de hielo f 
basante menos de lo que le'^i 
las otras compañías, que tieu^ A 
ta y seis carros en servicio efeJI 
una producción diaria de más V I 
cicutas toneladas de hielo?. 
La nueva compañía, según din 
propone dar el servicio bueno 
peso fiel" Hace bien en deél 
"se propone;" lo maio es qupnoJ 
da dar cumplimiento á su desj 
que causas ajenas á la buena adJ 
tración impiden á veces perfeeri] 
el servicio como se quisiera. 
COLIMO ROJO 
H O Y 
Extraordinaria función. — 
de la si nrival artista Lina Frutoy 
A las ocho: La zarzuela de 
to " L a Bella Mikó."—Una películj 
Nuevas bailes por la Salerito, 
A las nueve: La zarzuela q j 
siempre llenos " U n calambuco 
gre". en esta obra hará su debiJ 
sin rival Lina Frutos. Una peljJ 
Estreno de bailes y couplets porlij 
lerito. f 
A las diez: "Permanente apn 
chado," en esta obra tiene á suci 
el papel de Tecla la aplaudidísiral 
tista Lina Frutos. — Una pelíoukl 
Bailes y couplets por la Salerito, 
SALON B O M C i 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECO» 
Arroz con pollo todaslasuoclied 













I N T E R E S A 
á las DAMAS saber que hemos reci-
bido las colecciones de telas y adornos 
de última moda, para el VERANO. 
TAPETES DE FELPA, EN TODOS TAMAÑOS, 
VERDADERA NOVEDAD; LINON BORDADO; 
APLICACIONES DE PUNTO BORDADO; ETC. ETC. 
EL MEJOR SURTIDO DE LA CIUDAD. ESTAMOS 
LIQUIDANDO EL PIQUE BORDADO, á 60 cts. vara 
L A H A B A N A 
TEJIDOS, S E D E R ^ 
s: OBISPO Y AGUACATE 
c 1506 alt 











• n í m i l 1 1 M r n 
í 
Siendo el giro de Tejidos el m á s cas-
tigado por la s i tuac ión , hemos deci-
dido liquidar las existencias de 
Tejidos y Seder ía de nuestro mag-
nífico establecimiento :: :: L E P R I N T E M P S 
t 




y vieiido los 
E s nuestro propósito convertir nuestra casa en una gran casa de confecciones, para señoras y 
Diñas, dontte todo lo que se venda pueda ser usado inmediatamente; donde ss pueda entrar desnudo 
para salir completamente vestido des^e la cabeza hasta los piés, desde el sombrero hasta los zanat™ 
Todo para señoras y niñas. ^ 
Por esta dccisi&í liouidaTnos todas nuestras existencias actuales. 
Aunque la prueba de esto que decimos la tendía el pueblo visitando nuestra casa 
precios que como consecuencia de nuestra determinación de 
hemos puesto á todos los artículos, damos á continuación una pequeña lista de precios, en la inteligen-
cia de que lo que en ella decimos es verdad: que lo que decimos ser de h i b es de hüo y que 1 ^ de-
c i o s ser organdí francés no es cualquiera telita. E l público sabe ya que nuestras merEncías son bue 
ras todas; que en este casa no se vende furrumaya. 4 " " " " cancias son bue-
Y d o s p n é s t p a r a S e p t i e m b r e , i n a n g u r a c i ó n de la c a s a de C O N F E C C I O N E S 
p a r a S e ñ o r a s y J í i n a s ; i n t e r e s a á todos v i s i t a r l a l i q u i d a c i ó n de :: 
VEAN E S T O S P R E C I O S Y VENGAN A VER L O S A R T I C U L O S 
Org-audíes franceses. 1 metro de ivucho. son de 25 centavos, se dan hoy á 11 centavoiS. 
Idem idem (Los nueras.) 1 metro de ancho, de 40 centavos. Sie dan hoy á 20 cenitavos. 
Point d'esprit estampado. 1 metro de ancho, de 50 eentavos, so da huy á 25 c^nta^os. 
Muselinas bordadas y estampadas. í metro de ancho, de 50 eentavos, hoy á 25 centavos. 
Piezas de warandol hilo. 30 vanas, 8!4. á tres luis-es. (Valen el doble.) 
Piezas d-e cre-a de hilo. 80 va.ras. á un luís. (Valen dx>s.) 
Medias de grasa, eo l̂or entero, todos colores, á 50 •centavos, 
Muselinas de cristal, blancas y de color entetro, desde diez centavos. 
Por este estilo todos los precios para toda nuestra existencia, lo miamo de tejidos que de sedeña, 
lo mismo el más lujoso adorno que el más sencillo encaje; igual la seda que el percal, ¡todo se liquida. 
No publicamos más precios, porque no es esto lo principal; es necesario al conocer los precios ver los ar-
tículos. Por esto se impone que quien quiera comprar á mitad de precio, visite nuestra casa y compa 
re precios y artículos. Desde hoy, día 28, empieza nuestra liquidación y mientras dure serán los 
i PRECIOS FIJOS Y LAS VENTAS A L CONTADO ! 
NOVENTA DIAS P A R A LIQUIDAR DOSCIENTOS MIL PESOS DE ROPA 
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